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Helsinki 1986. Valtion painatuskeskus
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Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tärkeimpiä palkkatilastosarjoja 
koskevat yhteenvetotiedot. Nyt julkaistava tilasto noudattaa rakenteel­
taan edellistä vastaavaa julkaisua: Palkkatilasto 1983 Tilastotiedotus 
n:o PA 1984;41. Tiedot ulottuvat vuoteen 1984 saakka. Useimmat tässä jul­
kaisussa esiintyvät tiedot on julkaistu aikaisemmin yksityiskohtaisempina 
eri alojen palkkatilastomonisteissa.
Tämän tilaston taulukot on ryhmitelty neljään ryhmään seuraavasti:
1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit
3. Keskiansiot ja niistä lasketut indeksit sukupuolen ja elinkeinon 
mukaan
4. Keskiansiot sukupuolen, ammatin ja elinkeinon mukaan
4.1. Yksityinen sektori
4.2. Valtio
4.3. Kunnat ja kuntainliitot
5. Valtion, kuntien ja kuntainliittojen palkansaajien lukumäärät
sukupuolen ja tutkinnon mukaan.
Taulukkoluettelossa on ilmoitettu se julkaisu, missä on selostettu kunkin 
palkkatilaston laatimismenetelmä.
Keskiansiotietojen ansiokäsitteinä ovat säännöllisen työajan ansio ja ko­





(Suluissa mainittu julkaisu, jossa on selostettu indeksin tai ti­
laston laadintaperusteita)
1. Sopimuspalkkaindeksit 1979/IV nelj. = 100 vuosina 1979 - 1984 
(Liite indeksitiedotukseen AT 1979:1; Menetelmäselostus)
2. Ansiotasoindeksit
2.1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1938 = 100 vuosina 1948 - 1984
2.2. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964 = 100 vuosina 1964 - 1984
2.3. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975 = 100 vuosina 1975 - 1984
(Liite indeksitiedotukseen AT 1979:1; Menetelmäselostus)
2.4. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980 = 100 vuosina 1980 - 1984 
(Indeksitiedotus AT 1984:3)
2.5. Palkansaajien reaali ansiotasoindeksi 1938 = 100 ja 1964 = 100
3. Keskiansio- ja indeksisarjoja sukupuolen mukaan elinkeinoittain
3.1. Miesten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
3.2. Miesten tunti keskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
3.3. Naisten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
3.4. Naisten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
3.5. Moottorisahaa käyttävien miesten päiväkeskiansiot puutavaran val­
mistuksessa 1969 - 1984
3.6. Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
3.7. Miesten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
3.8. Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
3.9. Naisten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
3.10. Palkansaajien (miehet ja naiset) kuukausikeskiansiot elinkeinoit­
tain sekä eräissä julkisen sektorin palkansaajaryhmissä
3.11. Palkansaajien (miehet ja naiset) kuukausikeskiansioindeksit 
elinkeinoittain 1957 = 100
4. Keskiansioita elinkeinoittain, ammateittain ja sukupuolen mukaan
4.1. Yksityisen sektorin palkansaajat
4.1.1. Maataloustyöntekijoiden tuntikeskiansiot neljännesvuosit­
tain vuonna 1984. (Maataloustyöntekijoiden palkat 1982,
1. neljännes, tilastotiedotus PA 1982:38)
4.1.2. Teollisuustyöntekijöiden tuntikeskiansiot STK:n 
jäsenyrityksissä neljännesvuosittain vuosina 1983 ja 1984 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 7-8/1953)
4.1.3. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STK:n 
jäsenyrityksissä elokuussa vuosina 1982 - 1984 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1954 sekä liikealan ja te­
ollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat elokuussa 1980, 
tilastotiedotus PA 1982:29)
4.1.4. Rakennusalan työntekijöiden tuntikeskiansiot neljännesvuo­
sittain vuosina 1982 - 1984. (Sosiaalinen Aikakauskirja 
7-8/1956)
4.1.5. Autoliikenteen työntekijöiden tuntikeskiansiot neljännes­
vuosittain vuosina 1983 ja 1984 (Sosiaalinen Aikakauskirja 
6/1966)
4.1.6. Ahtaustyöntekijoiden tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1983 ja 1984. (Sosiaalinen Aikakauskirja 1-2/1955)
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4.1.7. Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot syyskuussa 
1980 - 1984. (Ulkomaan meriliikenteen palkat syyskuussa 
1977, tilastotiedotus PA 1978:29)
4.1.8. Kaupan konttori henki Töiden kuukausikeskiansiot sukupuo­
len mukaan tilastonimikkeittä!n elokuussa 1984
4.1.9.
(Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden pal­
kat elokuussa 1981, tilastotiedotus PA 1982:29)
Myymälähenkilöstön kuukausikeskiansiot sukupuolen mu­
kaan ammattiryhmittäin elokuussa 1983 ja 1984. (Ks. 
kohta 4.1.8.)
4.1.10. Pankkien toimihenkilöiden kuukausikeskiansiot tilasto-
4.1.11.
nimikkeittäin elokuussa 1984. (Ks. kohta 4.1.8) 
Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden kuukausikeskiansiot
4.1.12.
tilastonimikkeittä™ elokuussa 1984. (Ks. kohta 4.1.8) 
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden palkansaajien luku­
määrät ja kuukausikeskiansiot ammattiryhmittäin elo- 
, kuussa vuosina 1983 ja 1984. (Ks. kohta 4.1.8)
4.1.13. Järjestöjen toimihenkilöiden kuukausikeskiansiot amma- 
teittain lokakuussa 1983 ja 1984. (Palkkatilastot 
4/1966)
4.2. Valtion palkansaajat
4.2.1. Valtion virkamiesten sekä työsuhteisten kuukausipalk­
kaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät 
sekä säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot (mk) lo­
kakuussa 1984, (Valtion virkamiesten palkat lokakuussa 
1981, tilastotiedotus PA 1982:15, Yksityisoikeudelli­
sessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuukausi­
palkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkka­
tilasto lokakuulta 1981, tilastotiedotus PA 1982:14)
4.2.2. Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden tuntikeskiansi- 
ot parittomina kuukausina vuosina 1983 ja 1984.
(Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenki­
löiden palkat 1980, heinäkuu, syyskuu, marraskuu; ti­
lastotiedotus PA 1981:18)
4.3. Kuntien palkansaajat
4.3.1. Kaupunkien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden kuukausikeskiansiot lokakuussa 1983 ja 
1984. (Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat mar­
raskuussa 1980, tilastotiedotus PA 1982:17)
4.3.2. Muiden kuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden kuukausikeskiansiot lokakuussa 1983 ja 
1984 (Ks. kohta 4.3.1)
4.3.3. Kuntainliittojen viranhaltijoiden ja kuukausipalkkais­
ten työntekijöiden kuukausikeskiansiot lokakuussa 1983 
ja 1984. (Ks. kohta 4.3.1)
4.3.4. Kuntien ja kuntainliittojen työntekijöiden tuntikeski- 
ansioita suurimmissa ammattiryhmissä helmi-, touko-, 
elo- ja marraskuulta vuosina 1983 ja 1984. (Kuntien ja 
kuntain liittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden pal­
kat helmikuussa 1980, tilastotiedotus PA 1981:6)
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1. Sopimuspalkkaindekslt neljännesvuosittain 1979/IV nelj. = 100
Yksityinen Julkinen Kaikki
Kunnat Valtio Yhteensä
1979 IV 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1980 I 102.0 102.6 102.6 102.6 102.2
II 107.4 107.8 108.0 107.9 107.6
I I I 108.3 108.0 108.0 108.0 108.2
IV 112.5 112.2 112.6 112.4 112.5
I-IV 107.6 107.7 107.8 107.7 107.6
1981 I 113.9 116.4 116.8 116.6 114.8
II 118.0 119.5 119.7 119.6 118.5
I I I 119.0 120.8 120.8 120.8 119.6
IV 121.0 123.2 123.2 123.2 121.7
I-IV 118.0 120.0 120.1 120.0 118.6
1982 I 123.3 126.8 126.3 126.6 124.4
II 126.2 134.2 131.7 133.2 128.4
I I I 126.2 134.2 131.7 133.2 128.4
IV 130.2 140.3 138.2 139.5 133.1
I-IV 126.J5 133.9 132.0 133.7 128.6
1983 I 130.9 140.5 140.4 140.4 133.9
II 135.5 146.7 145.0 146.0 138.8
I I I 135.7 148.0 145.0 146.8 139.1
IV 139.2 153.2 150.0 151.9 143.2
I-IV 135.3 147.1 145.1 146.3 138.8
1984 I 139.9 157.4 151.2 155.0 144.6
II 144.0 161.4 154.0 158.5 148.4
I I I 144.9 162.1 154.0 158.9 149.2
IV 145.5 162.4 155.2 159.6 149.8
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2.2 Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964 = 100
Eli nkei no 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Maatalous 100 115 128 139 151 162 181 210 253 316
työntek. 100 115 128 139 151 162 181 210 253 317
toimihenk. 100 115 128 139 151 162 180 208 250 311
Metsätalous 100 110 114 124 140 156 171 211 235 278
työntek. 100 110 114 124 140 158 176 221 246 294
toimi henk. 100 108 115 125 139 146 153 168 188 209
Teol1isuus 100 108 117 127 141 151 165 188 212 246
työntek. 100 109 117 128 142 154 170 195 222 260
toimihenk. 100 108 115 125 139 145 153 167 186 209
Ra k. to i  mi nta 100 108 116 126 137 149 168 191 215 251
työntek. 100 108 116 125 136 149 170 195 222 261
toimihenk. 100 108 117 130 141 149 156 167 181 202
t a i . r a k . +  alaur. 100 108 116 124 135 147 166 191 219 256
työntek . 100 108 116 124 135 147 168 195 224 265
toimi henk. 100 108 115 125 138 144 151 164 180 202
maa- j a  vesirak 100 108 117 128 140 153 172 190 209 242
työntek. 100 108 117 126 138 153 175 196 217 253
toimi henk. 100 108 118 134 153 153 160 169 182 202
Li i kenne 100 108 115 126 141 151 163 179 196 225
työntek. 100 108 115 127 144 154 168 187 203 235
toimi henk. 100 107 115 124 138 144 153 165 184 208
Kauppa 100 107 113 122 135 144 154 172 193 224
työntek. 100 106 112 121 134 143 154 172 192 223
toimi henk. 100 107 114 122 135 144 154 172 193 225
Pankit 100 109 116 126 139 148 157 175 197 227
työntek. 100 109 116 126 139 148 157 175 197 227
toimihenk. 100 109 116 126 139 148 157 175 197 227
Vakuutus 100 106 114 124 140 147 161 181 205 232
työntek. 100 106 114 124 140 147 161 181 205 232
toimi henk. 100 106 114 124 140 147 161 181 205 232
Asunt.omi stus 100 113 121 131 143 154 165 190 203 228
työntek. 100 113 121 131 143 154 165 190 203 228
toimihenk. 100 113 121 131 143 154 165 190 203 228
Julk .hai 1 into 100 108 117 128 144 151 159 170 181 201
työntek. 100 109 118 129 144 155 166 186 204 234
toimi henk. 100 108 116 127 143 151 157 166 175 193
Palvelukset 100 110 119 131 147 155 164 180 196 219
työntek. 100 111 118 128 142 153 165 188 209 244
toimihenk. 100 110 119 132 148 156 163 177 191 211
Yhteensä 100.0 108.6 116.5 126.8 140.8 151.2 163.9 184.8 206.3 238.0
työntek. 100.0 108.8 116.5 126.6 140.3 152.8 169.3 195.3 220.2 258.5
toimi henk. 100.0 108.2 116.4 127.0 141.5 149.0 157.1 171.4 188.3 211.6
Yksityinen 100 108 116 126 139 150 164 188 212 247
Kunnat 100 112 122 134 149 158 165 178 194 217
Valt io 100 107 115 126 141 151 161 176 189 213
2.2 Jatkuu
El inkeino 1974 1975
I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 352 379 400 453 395 466 498 513 558 507
työntek. 353 379 401 454 395 467 499 515 559 508
toimi henk. 346 373 394 445 388 456 488 502 547 497
Metsätalous 266 336 360 352 317 367 440 463 441 411
työntek. 277 357 386 374 335 391 475 501 473 439
toimi henk. 220 245 250 255 243 266 292 298 304 290
Teollisuus 266 297 306 318 297 330 364 365 373 358
työntek. 284 316 327 342 317 354 392 390 399 383
toimi henk. 220 246 251 255 243 266 292 298 304 290
Rak.toimi nta 279 306 320 337 310 345 377 378 388 372
työntek. 292 319 336 354 325 362 395 395 405 389
toimihenk. 211 237 240 249 234 258 285 291 303 284
ta i . rak .+ a la ur . 288 315 328 346 319 352 379 379 387 374
työntek. 299 326 340 361 332 366 393 392 400 388
toimi henk. 213 238 242 249 235 258 284 290 299 283
maa- j a  vesirak 263 289 306 320 294 330 375 377 391 368
työntek. 278 305 326 340 312 352 401 402 416 393
toimihenk. 210 236 238 250 233 257 286 292 308 286
Li i kenne 239 268 271 285 266 293 326 330 344 323
työntek. 250 281 283 298 278 308 344 347 362 340
toimihenk. 219 244 251 261 244 266 294 300 312 293
Kauppa 237 275 280 287 270 288 340 344 346 330
työntek. 235 272 278 284 267 289 341 346 349 331
toimi henk. 238 276 281 287 271 288 339 343 345 329
Pankit 247 279 284 293 276 300 361 366 366 348
työntek. 247 279 284 293 276 300 361 366 366 348
toimi henk. 247 279 284 293 276 300 361 366 366 348
Vakuutus 252 284 285 294 279 294 325 333 342 324
työntek. 252 284 285 294 279 294 325 333 342 324
toimi henk. 252 284 285 294 279 294 325 333 342 324
Asunt.omi stus 237 252 268 278 259 283 312 317 323 309
työntek. 237 252 268 278 . 259 283 312 317 323 309
toimihenk. 237 252 268 278 259 283 312 317 323 309
Ju lk .ha l l in to 212 236 240 252 235 260 289 294 310 288
työntek. 253 285 291 307 284 321 357 360 374 353
toimihenk. 203 225 228 240 224 245 274 279 295 273
Palvelukset 230 260 262 273 256 281 316 319 335 313
työntek. 263 303 305 315 296 328 376 380 393 369
toimihenk. 219 245 248 258 243 265 296 299 315 294
Yhteensä 253.9 286.6 295.2 306.4 284.8 315.2 354.1 357.8 366.3 347.2
työntek. 278.3 314.6 326.5 339.9 313.5 350.8 393.4 396.4 403.7 384.0
toimihenk. 227.7 250.7 254.9 263.3 247.9 269.5 393.7 308.2 318.2 299.9
Yksityinen 265 301 310 321 298 330 371 374 380 362
Kunnat 226 253 256 266 250 277 310 311 332 307
Valtio 226 252 259 271 252 280 315 322 334 312
Desimaalin (5) alleviivaus merkitsee, että se on korotettu.
2.2 Jatkuu
Eli nkei no 1976 1977
I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 582 592 600 637 598 650 664 670 706 669
työntek. 584 594 602 639 599 652 666 672 708 671
toimi henk. 571 579 587 623 585 637 649 655 690 654
Metsätalous 447 530 538 487 491 482 573 564 535 537
työntek. 475 576 585 522 528 515 624 611 575 579
toimi henk. 324 335 337 339 334 343 359 364 368 359
Teol1isuus 391 418 418 424 413 426 453 458 463 450
työntek. 416 449 448 456 442 457 488 493 499 484
toimihenk. 325 336 338 340 335 345 361 366 369 360
Rak.toimi nta 396 411 416 422 411 423 438 444 450 439
työntek. 410 427 434 440 428 440 456 462 468 457
toimihenk. 319 328 329 330 326 336 347 350 353 346
ta i . r a k .+ a la u r . 392 403 411 417 406 416 425 438 444 431 •
työntek. 403 414 423 430 418 428 436 450 456 443
toimi henk. 317 327 329 331 326 336 351 355 358 350
maa- j a  vesirak 402 425 426 429 421 435 462 456 460 453
työntek. 426 453 455 459 448 465 497 489 494 486
toimi henk. 322 328 329 329 327 336 344 344 347 343
Li i kenne 356 372 375 377 370 384 402 405 408 400
työntek. 370 391 394 398 388 403 422 425 427 419
toimi henk. 330 339 340 341 338 351 366 369 373 365
Kauppa 372 385 386 391 383 394 421 422 445 421
työntek. 376 390 391 399 389 401 426 428 450 426
toimi henk. 370 383 384 388 381 391 419 420 443 418
Pankit 374 391 391 399 389 415 446 446 453 440
työntek. 374 391 391 399 389 415- 446 446 453 440
toimi henk. 374 391 391 399 389 415 446 446 453 440
Vakuutus 359 390 390 397 384 411 437 440 441 432
työntek. 359 390 390 397 384 411 437 440 441 432
toimi henk. 359 390 390 397 384 411 437 440 441 432
Asunt.omi stus 338 349 351 353 348 361 381 383 385 377
työntek. 338 349 351 353 348 361 381 383 385 377
toimi henk. 338 349 351 353 348 361 381 383 385 377
Julk .hai 1i nto 324 333 333 334 331 343 355 355 359 353
työntek. 389 408 407 411 404 419 442 444 449 439
toimi henk. 309 316 317 317 315 325 335 335 338 333
Palvelukset 352 363 364 364 361 372 386 389 398 386
työntek. 413 432 433 434 428 442 458 463 479 461
toimi henk. 332 340 340 341 338 349 362 364 370 361
Yhteensä 381.8 404.1 406.1 407.2 399.1 411.1 436.5 439.6 445.1 432.9
työntek. 416.8 448.3 450.9 451.4 440.6 453.0 485.0 488.2 492.1 479.3
toimihenk. 336.8 347.3 348.5 350.5 345.7 357.3 374.3 377.1 384.6 373.3
Yksityinen 396 422 425 426 416 428 457 461 468 453
Kunnat 347 356 355 356 353 365 382 382 383 378
Valt io 347 364 364 364 360 373 390 390 394 387
Desimaalin (5) alleviivaus merkitsee, että se on korotettu.
2.2 Jatkuu
El inkeino 1978 1979
I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 711 732 746 774 743 797 818 829 855 825
työntek. 715 740 752 782 750 799 820 834 863 829
toimi henk. 690 697 714 741 711 781 802 802 821 802
Metsätalous 544 571 604 574 573 573 631 631 624 615
työntek. 587 624 668 613 623 604 687 686 672 662
toimihenk. 369 375 385 399 382 411 419 422 426 420
Teollisuus 466 477 485 504 483 520 537 534 543 533
työntek. 502 516 522 544 521 560 582 575 588 576
toimihenk. 371 376 387 401 383 414 422 425 429 422
Rak.toimi nta 453 457 461 480 463 492 507 503 516 504
työntek. 472 476 478 499 481 510 527 521 537 524
toimihenk. 355 360 369 381 366 394 401 403 408 401
Tai.rak.+alaur. 447 452 456 475 458 487 502 497 510 499
työntek. 460 464 468 487 470 499 515 508 524 512
toimi henk. 361 367 376 389 373 402 410 412 417 410
Maa- j a  vesirak 464 465 466 491 471 499 517 512 527 514
työntek. 498 498 496 526 504 533 554 548 565 550
toimi henk. 347 351 359 ' 371 357 383 389 390 395 389
Li i kenne 409 415 422 441 442 457 471 470 476 469
työntek. 429 438 440 461 442 479 497 494 500 492
toimi henk. 374 378 389 404 386 420 428 429 435 428
Kauppa 446 451 462 477 459 503 515 526 544 522
työntek. 451 454 458 462 456 491 510 522 536 515
toimi henk. 445 450 463 481 460 506 515 527 546 523
Pankit 455 459 468 483 466 523 531 541 557 538
työntek. 455 459 468 483 466 523 531 541 557 538
toimihenk. 455 459 468 483 466 523 531 541 557 538
Vakuutus 443 452 468 482 461 505 516 518 519 515
työntek. 443 452 468 482 461 505 516 518 519 515
toimihenk. 443 452 468 482 461 505 516 518 519 515
Asunt.omi stus 398 422 423 435 420 450 459 461 473 461
työntek. 398 422 423 435 420 450 459 461 473 461
toimi henk. 398 422 423 435 420 450 459 461 473 461
Julk .hai 1i nto 359 364 375 386 371 402 410 410 417 410
työntek. 449 455 468 488 465 512 525 524 535 524
toimihenk. 338 343 353 364 350 378 385 385 392 385
Palvelukset 399 405 419 434 414 456 468 470 484 470
työntek. 481 491 513 533 504 560 578 584 605 582
toimi henk. 371 376 387 401 384 421 430 431 443 431
Yhteensä 447.2 455.1 465.5 482.1 462.4 500.0 515.7 516.7 528.5 515.3
työntek. 495.5 506.2 515.0 533.7 512.7 550.9 573.0 570.3 583.7 569.6
toimihenk. 385.8 391.2 402.3 416.4 399.0 435.3 444.3 447.6 457.5 446.1
Yksityinen 470 480 491 508 487 527 544 546 559 544
Kunnat 383 386 394 411 394 429 440 439 448 439
Valtio 395 399 411 425 408 441 452 452 460 452
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2.2. Jatkuu
El inkeino 1980 1981
I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 865 916 917
työntek. 866 913 915
toimi henk. 851 912 912
Metsätalous 632 732 735
työntek. 677 810 809
toimihenk. 438 466 476
Teol1i suus 561 601 603
työntek. 609 654 649
toimi henk. 441 470 481
Ra k .toimi nta 529 551 560
työntek. 550 572 581
toimihenk. 418 442 449
Tai . rak .+a la ur . 523 545 554
työntek. 537 558 567
toimi henk. 427 451 461
Maa- j a  vesirak 539 564 567
työntek. 578 604 611
toimi henk. 406 429 432
Li i kenne 489 533 533
työntek. 513 561 560
toimi henk. 448 485 487
Kauppa 562 595 595
työntek. 551 582 582
toimi henk. 564 597 598
Pankit 575 618 633
työntek. 575 617 632
toimi henk. 575 618 633
Vakuutus 535 572 573
työntek. 535 572 573
toimi henk. 535 572 573
Asunt.omi stus 476 521 523
työntek. 476 521 523
toimi henk. 476 521 523
Julk .hai  1i nto 429 454 454
työntek. 549 577 577
toimihenk. 404 427 427
Palvelukset 496 521 522
työntek. 620 653 653
toimi henk. 453 476 477
Yhteensä 543. 4 578. 3 580.8
työntek. 600. 5 641. 7 641.3
toimi henk. 470. 1 498. 6 502.5
Yksityi nen 575 614 616
Kunnat 460 482 483
Valt io 473 503 505
028 920 992 1 034 1 043 1 088 1 042
971 920 980 1 023 1 031 1 082 1 032
966 910 1 014 1 052 1 065 1 092 1 056
722 705 734 785 813 766 774
777 768 784 850 887 806 832
494 469 510 531 538 553 533
630 599 646 681 683 701 678
680 648 697 739 736 756 732
498 472 514 536 543 558 538
587 557 604 622 631 654 628
610 579 627 645 655 680 652
467 444 480 497 504 516 499
579 551 595 617 628 651 623
593 564 609 631 643 669 638
478 454 491 510 517 531 512
602 569 621 629 632 653 634
647 610 667 673 675 700 679
451 430 465 478 483 493 480
561 529 571 596 599 613 595
593 557 601 633 635 650 630
508 482 521 536 541 553 538
627 595 642 672 680 696 672
613 582 627 661 669 686 661
630 591 645 674 682 698 675
650 619 653 688 697 716 688
650 619 653 688 697 716 688
650 619 653 688 697 716 688
623 576 635 664 671 684 664
623 576 635 664 671 684 664
623 576 635 664 671 684 664
549 517 569 610 619 637 609
549 517 569 610 619 637 609
549 517 569 610 619 637 609
475 453 495 509 515 526 511
601 576 630 650 659 675 653
447 426 466 478 484 495 481
547 522 564 581 590 604 585
687 653 705 728 738 758 733
499 477 515 531 538 551 534
607. 4 577.3 623. 7 650. 3 656.9 673. 2 651. 0
671. 8 639.0 687. 8 721. 8 726.4 744. 7 720. 3
525. 0 499.2 540. 7 560. 8 568.0 581. 2 562. 6
645 612 660 693 699 718 692
504 482 524 535 540 552 538




I II I I I IV I-IV
Maatalous 1 110 1 151 1 165 1 207 1 161
työntek. 1 103 1 144 1 161 1 205 1 158
toimihenk. 1 116 1 157 1 160 1 198 1 157
Metsätalous 777 858 850 887 843
työntek. 813 924 909 950 899
toimihenk. 567 586 591 616 590
Teollisuus 726 752 748 782 752
työntek. 785 814 805 843 812
toimi henk. 573 593 598 622 596
Rak.toiminta 669 681 686 720 689
työntek. 696 705 712 748 715
toimi henk. 529 549 550 573 550
Tai .rak.+alaur. 664 675 683 714 684
työntek. 681 690 699 731 700
toimihenk. 544 563 564 587 564
Maa- j a  vesirak 677 689 689 729 696
työntek. 728 735 735 780 744
toimihenk. 506 529 530 554 530
Li i kenne 625 654 655 683 654
työntek. 660 696 694 722 693
toimihenk. 567 587 591 619 591
Kauppa 711 741 743 769 741
työntek. 704 740 742 769 739
toimihenk. 712 740 742 768 740
Pankit 727 751 752 780 753
työntek. 727 751 752 780 753
toimihenk. 727 751 752 780 753
Vakuutus 699 730 732 763 731
työntek. 699 730 732 763 731
toimi henk. 699 730 732 763 731
Asunt.omi stus 652 680 683 703 679
työntek. 652 680 683 703 679
toimi henk. 652 680 683 703 679
Ju lk .ha l l in to 540 565 565 594 566
työntek. 692 723 724 758 724
toimihenk. 508 531 531 559 532
Palvelukset 620 650 650 680 650
työntek. 778 815 815 847 814
toimihenk. 565 593 593 622 593
Yhteensä 691.2 719.2 719.2 750.7 719.9
työntek. 766.4 796.6 793.9 829.4 796.6
toimihenk. 595.9 620.8 622.6 649.6 622.3
Yksityinen 736 764 764 795 765
Kunnat 569 600 599 630 600
Valtio 597 621 622 655 624
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2.2. Jatkuu
El i nkei no 1983
I II I I I IV I-IV
Maatalous 1 226 1 254 1 237 1 293 1 252.
työntek. 1 227 1 252 1 226 1 294 1 249
toimi henk. 1 212 1 244 1 245 1 279 1 245
Metsätalous 871 900 935 934 910
työntek. 915 947 1 004 985 963
toimi henk. 626 646 647 667 647
Teoll isuus 793 832 826 854 826
työntek. 853 898 888 920 890
toimihenk. 633 658 659 677 657
Ra k. to i  mi nta 733 762 766 798 764
työntek. 764 791 796 835 797
toimi henk. 578 605 607 626 604
Tai .rak .+alaur . 727 756 761 794 760
työntek. 746 774 781 818 779
toimi henk. 589 621 622 639 618
Maa- j a  vesirak 742 768 770 802 770
työntek. 797 823 823 864 826
toimi henk. 562 • 584 585 606 584
Li i kenne 690 718 722 751 720
työntek. 723 755 761 789 757 ■
toimihenk. 629 653 656 684 655
Kauppa 774 818 821 849 815
Pankit 783 839 849 894 841
Vakuutus 768 820 821 845 813
Asunt.omi stus 710 748 740 774 743
Julk .h a l l in to 601 628 632 656 629
työntek. 775 805 802 824 802
toimihenk. 566 591 594 618 592
Palvelukset 685 718 723 754 720
Yhteensä 758.8 795.7 796.8 827.4 794.5
työntek. 838.3 878.0 874.8 907.4 874.8
toimihenk. 656.6 688.4 691.9 718.3 688.4
Yksityinen 804 843 843 874 841
Kunnat 632 665 672 702 668
V l l t io 667 693 692 719 693
2.2. Jatkuu
Elinkeino 1984
I II I I I IV I-IV
Maatalous 1 329 1 374 1 396 1 423 1 380
työntek. 1 337 1 392 1 427 1 462 1 405
toimi henk. 1 302 1 325 1 327 1 339 1 324
Metsätalous 940 1 000 977 988 976
työntek. 989 1 065 1 027 1 043 1 031
toimihenk. 675 702 703 706 697
Teollisuus 866 912 909 918 901
työntek. 932 986 979 990 971
toimihenk. 690 721 722 727 715
Rak.toimi nta 818 834 842 863 839
työntek. 858 871 882 911 881
toimi henk. 636 656 658 662 653
Tai .rak.+alaur. 815 832 842 864 838
työntek. 840 854 866 893 863
toimi henk. 650 677 679 683 672
Maa- j a  vesirak 819 832 836 852 834
työntek. 888 897 902 934 905
toimihenk. 615 629 630 635 627
Liikenne 756 784 788 799 782
työntek. 791 827 836 852 827
toimihenk. 689 710 713 720 708
Kauppa 856 896 913 922 896
Pankit 914 922 938 983 940
Vakuutus 853 896 905 908 891
Asunt.omi stus 756 818 815 834 806
Julk .hal l into 669 684 685 690 682
työntek. 846 874 866 873 865
toimihenk. 630 643 645 649 642
Palvelukset 771 795 799 805 792
Yhteensä 840.1 873.5 877.0 887.9 869.5
työntek. 918.9 963.6 963.6 980.2 956.6
toimihenk. 730.2 755.6 761.1 768.1 753.6
Yksityinen 885 926 931 944 922
Kunnat 722 740 744 747 738
Valtio 728 745 744 753 742
2 461582U




I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 90.6 98.5 101.6 106.9 100.0 111.6 117.2 118.6 121.7 117.7
Työntek. 90.2 98.2 101.5 106.9 100.0 111.0 117.5 119.4 123.6 118.5
Toimi henk. 91.7 99.J3 101.8 107.0 100.0 113.1 116.3 116.3 116.3 115.1T
Metsätalous 87.5 99.4 108.1 105.0 100.0 105.9 138.3 122.5 126.4 123.3
Työntek. 85.7 98.8 110.5 104.9 100.0 103.0 148.7 125.2 130.6 126.9
Toimi henk. 91.3 100.6 102.8 105.1 100.0 112.0 116.0 116.8 117.4 115.7
Teol1i suus 91.3 101.4 102.4 104.8 100.0 110.4 116.8 117.8 119.6 116.2
Työntek. 91.2 101.8 102.1 104.8 100.0 109.5 117.2 118.3 120.6 116.4
Toimi henk. 91.4 100.7 102.9 104.9 100.0 112.0 116.0 116.9 117.6 115.7
Taionrakennus-
toimi nta 94.4 101.2 101.0 103.3 100.0 105.9 109.2 111.2 112.6 109.7
Työntek. 94.7 101.3 100.8 103.1 100.0 104.8 108.1 110.3 111.8 108.7
Toimi henk. 93.1 100.5 102.0 104.1 100.0 111.2 115.0 115.8 116.5 114.6
Maa- j a  ves i -
rakennus 92.1 99.9 101.7 106.4 100.0 109.9 114.8 114.8 116.5 113.9
Työntek. 92.4 99.8 101.5 106.3 100.0 109.0 114.2 114.2 116.2 113.3
Toimi henk. 90.8 100.3 102.3 106.6 100.0 113.4 117.0 117.3 117.5 116.3
Ti e to i i  i kenne 90.0 100.1 102.5 107.3 100.0 114.2 118.4 118.8 119.4 117.6
Työntek. 90.6 100.1 102.2 107.7 100.0 113.1 118.3 119.2 121.1 117.9
Toimi henk. 89.8 100.1 102.6 107.4 100.0 114.7 118.j> 118.6 118.6 117.5
Muu 1i i kenne 90.4 100.9 102.1 106.6 100.0 111.3 117.5 118.0 118.0 116.2
Työntek. 90.5 101.2 101.8 106.6 100.0 109.4 116.3 116.7 116.5 114.7
Toimi henk. 90.3 100.4 102.7 106^5 100.0 115.1 119.8 120.6 120.9 119.1
Kauppa 88.3 103.0 103.9 104.8 100.0 112.8 116.6 117.2 118.8 116.4
Työntek. 87.1 103.2 104.4 105.3 100.0 113.4 117.4 117.9 120.0 117.2
Toimi henk. 88.6 102.9 103.8 104.6 100.0 112.6 116.4 117.0 118.5 116.2
Pankit 86.0 103.9 105.1 105.1 100.0 107.5 112.2 112.2 115.4 111.8
Työntek. 86.0 103.9 105.1 105.1 100.0 107.5 112.2 112.2 115.4 111.8
Toimi henk. 86.0 103.9 105.1 105.1 100.0 107.5^ 112.2 112.2 115.4 111.8
Vakuutus 91.7 100.3 102.5 105.2 100.0 110.4 119.8 119.9 122.1 118.0
Työntek. 91.7 100.3 102.5 105.2 100.0 110.4 119.8 119.9 122.1 118.0
Toimi henk. 91.7 100.3 102.5 105.2 100.0 110.4 119.8 119.9 122.1 118.0
Asunt. omistus 91.6 100.9 102.8 104.6 100.0 109.6 112.9 113.7 114.1 112.7
Työntek. 91.6 100.9 102.8 104.6 100.0 109.6 112.9 113.7 114.4 112.7
Toimi henk. 91.6 100.9 102.8 104.6 100.0 109.6 112.9 113.7 114.4 112.7
Julkinen h a l l in to 89.7 100.1 102.4 107.8 100.0 113.2 116.1 116.1 116.1 115.3
Työntek. 89.8 100.2 102.3 107.7 100.0 113.7 116.7 116.7 116.6 115.9
Toimi henk. 89.7 100.1 102.4 107.8 100.0 113.2 116.1 116.1 116.1 115.3
Opetustoimi nta 90.0 100.3 101.6 108.0 100.0 113.8 116.6 116.7 116.7 115.9
Työntek. 90.2 100.4 101.4 107.9 100.0 115.8 119.1 119.3 119.3 118.3





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Terveyden- j a  
sai raudenhoito 90.0 100.3 101.6 108.0 100.0 112.8 113.6 113.8 113.8 113.5
Työntek. 90.1 100.4 101.4 108.0 100.0 113.0 115.4 115.6 115.7 114.9
Toimihenk. 90.1 100.5 101.2 108.0 100.0 112.7 113.1 113.3 113.3 113.1
Muut palvelukset 89.1 102.1 103.1 105.7 100.0 110.6 117.7 118.6 119.3 116.6
Työntek. 88.0 102.5 103.5 106.0 100.0 111.8 120.9 122.0 122.6 119.4
Toimihenk. 90.0 101.8 102.7 105.5 100.0 109.6 115.2 116.0 116.7 114.4
Yhteensä 90.4 101.3 102.6 105.6 100.0 110.7 116.3 116.8 118.0 115.5
Työntek. 90.9 101.5 102.4 105.1 100.0 109.3 116.6 117.2 118.8 115.6
Toimi henk. 90.0 101.2 102.8 106.0 100.0 112.1 115.9 116.4 117.1 115.4
Valtio 89.8 100.0 102.8 107.4 100.0 113.0 117.2 117.4 117.6 116.3
Vi rkasuhteiset 89.7 100.0 102.6 107.7 100.0 113.2 116.1 116.1 116.1 115.4
Työsuht. kk-palkk. 89.9 100.2 102.9 107.0 100.0 115.7 121.3 121.3 121.9 120.1
Työsuht. tuntipalkk. 90.0 99.8 104.4 105.7 100.0 109.5 120.0 122.0 122.4 118.5
Kunnat 90.2 100.6 101.2 108.0 100.0 113.3 115.8 115.6 115.8 115.1
Vi rkasuhteiset 90.1 100.6 101.1 108.1 100.0 113.0 114.7 114.9 114.9 114.4
Työsuht. kk-palkk. 90.1 100.6 101.2 108.0 100.0 114.3 117.6 117.5 117.5 116.7
Työsuht. tuntipalkk. 90.8 100.1 101.5 107.6 100.0 113.5 121.0 118.3 120.5 118.3
Yksityiset 90.6 101.7 102.8 104.7 100.0 109.8 116.4 116.8 118.5 115.4
Työntek. 91.1 101.7 102.4 104.7 100.0 108.5 116.6 117.0 119.0 115.3
Toimi henk. 90.1 101.8 103.3 104.8 100.0 111.4 116.2 116.8 117.9 115.6
Desimaalin (5) alleviivaus merkitsee, että se on korotettu.
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I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 125.2 130.5 133.0 134.4 131.4 135.3 139.3 141.9 147.3 141.1
Työntek. 127.3 133.1 136.7 138.1 134.7 139.4 144.3 146.7 152.4 146.3
Toimi henk. 119.4 122.7 122.8 124.0 122.3 124.0 125.3 128.4 133.2 127.7
Metsätalous 126.0 145.0 143.7 138.2 138.3 140.4 147.3 155.9 148.1 147.9
Työntek. 129.1 154.5 151.7 143.0 144.6 146.1 155.3 166.2 152.6 155.0
Toimi henk. 119.2 124.7 126.6 127.8 124.6 128.2 130.1 133.8 138.5 132.6
Teol1i suus 120.5 127.4 128.7 130.2 126.7 130.9 133.9 136.2 141.7 135.6
Työntek. 121.2 128.7 129.5 131.2 127.6 132.1 135.6 137.2 143.1 137.0
Toimi henk. 119.1 125.0 127.T 128.2 124.9 128.6 130.6 134.3 139.0 133.1
Talonrakennus- 
toimi nta 112.7 115.6 118.4 119.7 116.6 ,120.5 121.9 123.1 128.1 123.4
Työntek. 111.7 114.0 117.0 118.5 115.3 119.3 - 120.5 121.4 126.4 121.9
Toimi henk. 117.8 123.5 125.4 125.8 123.2 126.8 128.1 132.0 136.6 131.0
Maa- j a  ves i-
rakennus 117.5 127.0 122.9 124.9 123.1 125.8 126.1 126.4 133.2 127.9
Työntek. 116.5 127.0 121.8 123.9 122.3 125.0 124.9 124.6 132.0 126.6
Toimi henk. 121.6 126.9 127.5 129.0 126.3 129.2 130.7 133.6 137.9 132.9
Ti e t o i i i kenne 123.5 128.0 128.4 130.1 127.6 129.9 131.3 134.4 139.9 134.0
Työntek. 124.8 129.5 130.4 131.6 129.1 130.7 131.8 134.1 139.6 134.1
Toimi henk. 123.0 127.3 127.5 129.5 126.9 129.6 131.1 134.6 140.1 133.9
Muu l i ikenne 119.4 125.8 126.7 127.0 124.7 127.6 130.0 131.6 137.5 131.7
Työntek. 111.7 124.2 125.0 125.1 123.0 125.9 128.9 129.2 135.5 129.9
Toimi henk. 122.7 129.1 130.0 130.8 128.1 131.0 132.1 136.3 141.5 135.2
Kauppa 119.6 127.8 128.1 135.1 127.6 135.5 137.1 140.5 145.0 139.5
Työntek. 120.5 128.8 129.3 136.7 128.9 136.8 137.7 138.9 140.2 138.5
Toimi henk. 119.3 127._5 127.9 134.6 127.3 135.2 136.9 140.9 146.3 139.1?
Pankit 120.3 121.8 129.4 131.3 125.7 131.9 133.1 135.8 140.0 135.2
Työntek. 120.3 121.8 129.4 131.3 125.7 131.9 133.1 135.8 140.0 135.2
Toimi henk. 120.3 121.8 129.4 131.3 125.7 131.9 133.1 135.8 140.0 135.2
Vakuutus 126.5 134.6 135.3 135.7 133.0 136.4 139.0 144.0 148.2 141.9
Työntek. 126.5 134.6 135.3 135.7 133.0 136.4 139.0 144.0 148.2 141.9
Toimi henk. 126.5. 134.6 135.3 135.7 133.0 136.4 139.0 144.0 148.2 141.9
Asunt. omistus 116.8 123.6 124.2 124.7 122.3 128.9 136.7 137.2 140.9 135.9
Työntek. 116.8 123.6 124.2 124.7 122.3 128.9 136.7 137.2 140.9 135.9
Toimi henk. 116.8 123.6 124.2 124.7 122.3 128.9 136.7 137.2 140.9 135.9
Julkinen h a l l in to 119.8 123.6 123.6 125.0 123.1 125.0 126.7 130.5 134.6 129.3
Työntek. 120.8 125.1 125.2 126.9 124.5 126.8 128.4 132.1 137.7 131.2
Toimi henk. 119.7 123.5 123.5 124.9 123.0 124.9 126.6 130.4 134.4 129.2
Opetustoimi nta 120.8 124.5 125.3 125.9 124.2 125.9 127.5 130.9 136.1 130.1
Työntek. 123.9 127.8 128.8 129.5 127.5 129.5 131.3 135.2 141.0 134.3





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Terveyden- j a  
sai raudenhoito 116.3 121.3 121.3 121.4 120.1 121.4 122.6 125.5 130.0 124.9
Työntek. 118.5 123.9 123.9 124.2 122.6 124.4 125.8 128.9 134.2 128.3
Toimihenk. 115.7 120.6 120.6 120.6 119.4 120.6 121.8 124.6 128.9 124.0
Muut palvelukset 120.5 125.6 128.1 128.9 125.8 129.7 132.1 137.8 124.6 135.5
Työntek. 123.8 128.9 131.9 132.8 129.3 133.7 136.5 143.5 149.0 140.7
Toimihenk. 117.9 123.1 125.1 125.9 123.0 126.6 128.7 133.4 137.5 131.5
Yhteensä 119.5 125.7 126.8 128.6 125.2 129.2 131.5 134.5 139.3 133.6
Työntek. 119.8 126.6 127.6 129.0 125.8 129.9 132.7 135.0 139.9 134.4
Toimihenk. 119.3 124.8 126.1 128.1 124.6 128.j> 130.3 134.0 138.7 132.9
Valtio 121.1 125.8 125.7 127.1 124.9 127.4 128.8 132.6 137.1 131.5
Vi rkasuhteiset 119.8 123.3 123.3 124.9 122.8 124.9 125.8 129.9 134.4 128.9
Työsuht. kk-palkk. 126.6 132.2 132.2 134.1 131.3 133.8 135.0 138.0 142.7 137.4
Työsuht. tuntipalkk. 123.1 135.5 134.4 134.3 131.9 137.3 137.0 143.1 148.0 141.4
Kunnat 118.8 124.8 124.0 124.4 123.1 124.6 125.5 128.2 133.6 128.0
Vi rkasuhteiset 118.0 122.8 123.2 123.4 121.9 123.4 124.7 127.9 132.6 127.2
Työsuht. kk-palkk. 121.1 126.6 127.2 127.4 125.6 127.4 129.0 132.7 138.4 131.9
Työsuht. tuntipalkk. 121.3 136.2 125.2 127.6 127.5 129.3 126.6 124.4 134.3 128.7
Yksityiset 119.4 125.8 127.6 129.7 125.6 130.4 133.1 136.1 140.8 135.1
Työntek. 119.5 126.1 127.7 129.2 125.6 130.1 133.4 135.5 140.2 134.8
Toimihenk. 119.4 125.6 127.5 130.3 125.7 130.9 132.8 136.8 141.6 135.5





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maatalous 151.7 155.7 157.7 162.7 157.0 164.7 174.3 174.5 185.2 175.1
Työntek. 155.8 159.8 162.6 168.2 161.6 168.9 178.1 178.3 189.4 179.3
Toimi henk. 140.3 144.2 144.2 147.6 144.1 153.0 163.8 163.8 173.5 163.5
Metsätalous 147.9 163.0 162.9 161.0 158.7 163.1 188.9 189.9 186.4 182.1
Työntek. 150.2 171.0 170.6 167.2 164.7 168.3 201.5 201.3 193.3 191.1
Toimi henk. 142.9 145.7 146.5 147.9 145.8 152.1 161.9 165.4 171.7 162.8
Teol1i suus 146.0 150.8 150.0 152.6 149.8 157.7 168.8 169.4 176.9 168.2
Työntek. 147.3 153.1 151.3 154.6 151.6 160.2 171.9 170.7 178.9 170.4
Toimi henk. 143.6 146._5 147.4 148.9 146.6 153.1 163.0 166.9 173.0 164.0
Talonrakennus- 
toimi nta 131.4 135.3 134.1 137.6 134.6 141.1 147.0 149.5 156.2 148.5
Työntek. 129.5 133.6 132.0 136.0 132.8 139.4 144.8 147.1 154.0 146.3
Toimi henk. 141.2 143.8 144.6 146.2 143.9 149.8 158.2 161.7 167.8 159.4
Maa- j a  ves i -
rakennus 135.5 140.2 139.0 143.0 139.4 146.4 153.1 154.0 163.4 154.5
Työntek. 133.8 139.0 137.5 141.9 138.1 145.2 151.5 153.3 162.4 153.1
Toimihenk. 142.4 144.9 145.1 147.1 144.9 151.2 159.7 160.8 167.8 159.9
Ti e to i i  i kenne 145.6 148.9 148.6 151.6 148.7 156.5 167.8 167.4 176.7 167.1
Työntek. 145.1 149.4 147.8 152.0 148.6 155.2 165.4 163.1 171.6 163.8
Toimi henk. 145.8 148.7 148.9 ■151.JS 148.7 157.1 168.8 169.3 178.9 168.5
Muu l i ikenne 142.7 147.2 147.0 148.5 146.4 152.2 167.0 167.1 175.5 165.5
Työntek. 140.6 146.1 145.6 147.0 144.8 150.7 165.8 165.6 175.7 164.4
Toimi henk. 146.9 149.4 149.8 151.5 149.4 155.1 169.3 170.2 175.3 167.
Kauppa 152.9 156.3 159.9 165.3 158.6 170.6 180.6 180.8 190.4 180.6
Työntek. 149.2 154.9 158.6 162.7 156.3 167.3 176.6 176.6 186.2 176.7
Toimi henk. 154.0 156.7 160.3 166.0 159.2 171.4 181.7 181.9 191.6 181.7
Pankit 151.7 154.0 157.0 161.6 156.1 166.9 179.2 183.5 188.7 179.6
Työntek. 151.7 153.9 156.9 161.6 156.0 166.9 179.1 183.4 188.7 179.5
Toimihenk. 151.7 154.0 157.0 161.6 156.1 166.9 179.2 183.5 188.7 179.6
Vakuutus 155.2 158.7 159.4 159.7 158.3 164.7 175.8 176.4 191.5 177.1
Työntek. 155.2 158.7 159.4 159.7 158.3 164.7 175.8 176.4 191.5 177.1
Toimi henk. 155.2 158.7 159.4 159.7 158.3 164.7 175.8 176.4 191.5 177.1
Asunt. omistus 145.8 148.6 149.4 153.3 149.3 154.1 168.8 169.4 177.8 167.5
Työntek. 145.8 148.6 149.4 153.3 149.3 154.1 168.8 169.4 177.8 167.5
Toimihenk. 145.8 148.6 149.4 153.3 149.3 154.1 168.8 169.4 177.8 167.5
Julkinen ha l l in to 140.0 142.8 142.8 145.3 142.7 149.5 158.3 158.3 165.5 157.9
Työntek. 144.6 148.2 147.8 151.1 147.9 154.9 162.9 162.9 169.8 162.6
Toimi henk. 139.7 142.4 142.4 144.9 142.4 149.2 157.9 157.9 165.2 157.5
Opetustoimi nta 142.6 145.9 145.9 148.7 145.8 152.4 159.9 160.4 166.4 159.8
Työntek. 147.5 151.0 151.2 153.6 150.8 158.9 169.6 169.6 176.0 168.5





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Terveyden- j a  
sai raudenhoito 135.9 138.6 138.6 141.2 138.6 145.4 153.7 153.7 161.4 153.5
Työntek. 140.9 144.2 144.4 147.5 144.2 151.5 159.6 159.6 167.2 159.5
Toimihenk. 134.6 137.1 137.1 139.6 137.1 143.8 152.1 152.1 159.9 152.0
Muut palvelukset 150.4 154.9 156.2 162.5 156.0 165.9 174.1 174.3 183.5 174.4
Työntek. 156.7 162.2 164.4 171.4 163.7 175.3 184.0 183.9 194.3 184.4
Toimihenk. 145.4 149.1 149.8 155.5 150.0 158.5 166.4 166.7 175.1 166.7
Yhteensä 144.7 149.0 149.3 152.7 148.9 157.0 167.1 167.8 175.5 166.8
Työntek. 144.4 150.2 149.5 153.0 149.3 157.4 168.2 168.1 176.1 167.5
Toimihenk. 145.0 148.0 149.1 152.4 148.6 156.6 166.1 167.4 174.9 166.3
Valtio 142.1 145.8 145.9 148.5 145.6 152.6 162.3 162.8 169.8 161.9
Vi rkasuhteiset 139.8 142.6 142.6 145.7 142.6 149.5 158.2 158.2 165.7 157.9
Työsuht. kk-palkk. 150.1 153.2 153.8 157.2 153.6 162.0 172.1 172.8 181.3 172.1
Työsuht. tuntipalkk. 146.8 156.8 156.8 158.5 154.7 161.3 177.2 180.9 183.6 175.8
Kunnat 139.4 142.9 142.7 145.5 142.6 149.4 156.8 157.0 164.0 156.8
Vi rkasuhteiset 138.7 141.7 141.7 144.5 141.7 148.3 155.5 155.8 162.8 155.6
Työsuht. kk-palkk. 144.6 147.8 147.8 149.8 147.5 154.3 163.5 163.5 167.8 162.3
Työsuht. tuntipalkk. 136.9 143.3 141.3 146.6 142.1 151.2 155.4 155.1 167.8 157.4
Yksityiset 146.2 150.9 151.3 154.9 150.8 159.3 170.1 170.9 178.8 169.8
Työntek. 144.8 150.7 150.0 153.6 149.8 158.0 169.2 169.1 177.2 168.4
Toimi henk. 148.2 151.2 152.9 156.7 152.3 161.0 171.1 173.2 181.1 171.6





I II I I I IV I-IV I I I I I I IV I-IV
Maatalous 188.8 196.8 198.5 207.0 198.2 211.3 219.1 221.6 229.7 221.0
Työntek. 191.1 199.5 201.0 210.9 201.3 215.1 223.1 226.3 234.9 225.7
Toimi henk. 182.3 189.1 191.4 196.2 189.7 200.5 207.9 208.4 215.2 208.0 .
Metsätalous 189.4 202.8 209.8 197.8 199.9 200.5 221.6 219.4 229.1 217.7
Työntek. 195.1 211.4 220.6 200.5 206.9 202.2 229.9 226.0 236.2 223.6
Toimi henk. 117.0 184.3 186.7 191.8 184.9 196.9 203.6 205.3 213.9 204.9
Teol1i suus 181.5 191.4 191.8 197.1 190.5 203.9 211.2 210.2 219.7 211.3
Työntek. 183.2 194.3 193.7 198.9 192.5 206.6 214.1 211.6 221.7 213.5
Toimi henk. 178.3 185.9 188.4 193.7 186.6 199.0 205.7 207.5 216.0 207.TT
Taionrakennus-
toimi nta 160.5 166.4 169.3 175.7 168.0 179.0 182.1 184.1 192.6 184.5
Työntek. 158.3 163.9 166.9 173.6 165.6 176.7 179.0 181.4 189.9 181.8
Toimi henk. 172.2 179.1 181.5 186.5 179.8 190.9 197.6 197.9 206.1 198.1
Maa- j a  ves i -
rakennus 168.6 170.8 171.6 177.3 172.1 183.8 186.9 187.0 197.8 188.9
Työntek. 167.5 169.0 169.5 175.7 170.4 182.7 184.4 184.5 195.8 186.8
Toimi henk. 173.0 177.9 179.8 183.^ 178.5 188.4 196.7 197.1 206.1 197.1
Ti etoi  i i kenne 183.4 188.6 190.1 194.4 189.1 199.5 207.8 207.6 218.5 208.3
Työntek. 179.6 186.2 186.9 192.7 186.4 198.2 206.4 205.4 217.2 206.8
Toimi henk. 185.1 189.6 191.5 195.1 190.3 200.0 208.4 208.j> 219.1 209.0
Muu l i ikenne 177.6 186.2 187.1 191.3 185.6 194.9 204.1 204.6 212.7 204.1
Työntek. 176.9 187.1 187.4 191.7 185.8 194.4 205.4 204.9 212.6 204.3
Toimi henk. 179.0 184.6 186.3 190.7 185.2 195.8 201.6 203.9 212.7 203.5
Kauppa 194.9 204.1 206.5 211.5 204.2 216.0 225.1 225.7 233.6 225.1
Työntek. 190.3 200.7 203.2 208.4 200.7 213.6 224.6 225.2 233.4 224.2
Toimi henk. 196.1 205.0 207.4 212.3 205.2 216.6 225.2 225.8 233.6 225.3
Pankit 189.3 199.7 202.3 207.6 199.7 210.9 217.9 218.3 226.4 218.4
Työntek. 189.3 199.7 202.3 207.6 199.7 210.9 217.9 218.3 226.4 218.4
Toimi henk. 189.3 199.7 202.3 207.6 199.7 210.9 217.9 218.3 226.4 218.4
Vakuutus 195.4 204.1 206.4 210.5 204.1 214.9 224.6 225.2 234.7 224.9
Työntek. 195.4 204.1 206.4 210.5 204.1 214.9 224.6 225.2 234.7 224.9
Toimihenk. 195.4 204.1 206.4 210.5 204.1 214.9 224.6 225.2 234.7 224.9
Asunt. omistus 184.2 197.7 200.6 206.4 197.2 211.1 220.2 221.1 227.7 220.0
Työntek. 184.2 197.7 200.6 206.4 197.2 211.1 220.2 221.1 227.7 220.0
Toimi henk. 184.2 197.7 200.6 206.4 197.2 211.1 220.2 221.1 227.7 220.0
Julkinen ha l l in to 172.5 177.3 179.5 183.3 178.1 188.2 196.8 196.9 207.0 197.2
Työntek. 177.9 183.5 186.0 190.5 184.5 195.5 204.1 204.3 214.1 204.5
Toimihenk. 172.1 176.8 179.0 182.8 177.7 187.7 196.3 196.3 206 ,J> 196.7
Opetustoimi nta 172.9 177.1 179.2 182.9 178.0 188.0 197.5 197.6 209.9 198.3
Työntek. 183.4 189.4 192.0 196.6 190.3 203.5 216.9 217.3 225.8 215.9





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Terveyden- ja  
sairaudenhoito 167.4 171.8 173.5 176.6 172.3 181.9 192.4 192.3 200.3 191.7
Työntek. 173.9 178.8 180.7 184.4 179.4 190.4 201.1 200.5 209.8 200.5
Toimihenk. 165.6 169.9 171.6 174.6 170.4 179.7 190.2 190.2 197.7 189.7
Muut palvelukset 187.8 194.6 197.9 203.6 196.0 208.4 217.8 218.0 226.3 217.6
Työntek. 198.4 205.2 208.2 214.1 206.5 219.2 228.5 228.7 237.1 228.4
Toimihenk. 179.4 186.3 189.9 195.4 187.7 200.0 209.4 209.5 217.8 209.2
Yhteensä 180.2 187.9 189.8 194.5 188.1 199.7 207.8 207.8 216.9 208.0
Työntek. 180.3 189.2 190.4 195.2 188.8 200.9 208.8 208.1 217.4 208.8
Toimihenk. 180.1 186.8 189.2 193.8 187.4 198.5 206.8 207.4 216.4 207.3
Valtio 176.6 181.7 183.5 187.0 182.2 192.4 200.4 200.7 211.1 201.1
Vi rkasuhteiset 172.5 177.0 179.2 182.9 177.9 187.6 195.8 195.8 206.9 196.5
Työsuht. kk-palkk. 184.8 190.8 192.7 196.5 191.2 201.4 209.6 210.2 217.6 209.7
Työsuht. tuntipalkk. 192.J5 200.3 199.7 200.8 198.3 211.3 217.8 219.5^ 229.8 219.6
Kunnat 170.2 174.0 175.7 179.3 174.8 185.0 195.1 194.8 204.9 195.0
Vi rkasuhteiset 169.0 173.3 175.2 178.5 174.0 183.4 193.4 193.4 203.0 193.3
Työsuht. kk-palkk. 174.0 179.2 181.4 185.5 180.0 193.4 208.9 209.1 217.8 207.3
Työsuht. tuntipalkk. 173.5 171.9 171.6 176.5 173.4 184.7 187.5 184.7 201.1 189.
Yksityiset 182.9 192.0 193.8 199.0 191.9 204.0 211.7 211.7 220.4 212.0
Työntek. 180.8 190.7 191.9 196.9 190.1 202.3 210.1 209.3 218.3 210.0
Toimi henk. 185.5 193.6 196.3 201.6 194.3 206.2 213.8 214.8 223.1 214.5





I II I I I IV I-IV
Maatalous 233.3 238.6 235.4 246.1 238.3
Työntek. 239.1 244.1 239.0 252.2 243.6
Toimi henk. 217.7 223.5 223.7 229.8 223.7
Metsätalous 224.9 232.6 241.5 241.3 235.1
Työntek. 227.6 235.4 249.6 245.0 239.5
Toimihenk. 217^5 224.J> 224.8 231.,5 224.7
Teol1i suus 222.9 233.6 232.0 239.9 232.1
Työntek. 224.3 236.2 233.5 242.0 234.0
Toimi henk. 219.9 228.4 228.9 235.2 228.1
Tai onrakennus- 
toimi nta 196.0 204.0 205.4 214.3 204.9
Työntek. 193.8 201.2 202.8 212.4 202.5
Toimi henk. 206.9 218.0 218.J3 224.3 216.9
Maa- j a  ve s i ­
rakennus 201.3 208.5 208.8 217.5 209.0
Työntek. 200.2 206.5 206.5 216.9 207.4
Toimi henk. 209.0 217.3 217.7 225.6 217.4
Ti e t o i i  i kenne 222.6 231.2 231.2 240.3 231.3
Työntek. 220.0 229.9 227.6 237.7 228.8
Toimi henk. 223.3 231.8 232.0 241.0 232.0
Muu l i ikenne 214.2 223.0 225.2 234.0 224.2
Työntek. 212.8 222.3 224.5 232.2 222.9
Toimi henk. 215.J5 223.9 225.8 235.7 225.2
Kauppal) 235.2 248.4 249.3 258.0 247.7
Pankit l ) 227.3 243.3 246.3 259.6 244.2
Vakuutus!) 236.1 252.1 252.7 259.8 250.2
Asunt. omistus!) 229.9 242.2 239.7 250.8 240.7
Julkinen ha l l in to 209.5 218.8 220.1 228.7 219.3
Työntek. 218.9 227.5 226.7 232.8 226.5
Toimi henk. 209.0 218.1 219.5 228.2 218.8





I II I I I IV I-IV
Terveyden- j a
sai raudenhoitol) 200.8 211.8 214.8 223.4 212.7
Muut palveluksetl) 228.2 , 238.6 239.3 248.8 238.8
Yhteensä 219.2 229.9 230.2 239.1 229.6
Työntek. 219.7 230.1 229.3 237.8 229.3
Toimihenk. 218.7 229.3 230.^ 239.3 229.3
Valtio 214.8 223.3 223.1 231.7 223.3
Vi rkasuhteiset 210.7 218.6 218.8 227.1 218.8
Työsuht. kk-palkk. 222.1 231.1 231.4 241.7 231.6
Työsuht. tuntipalkk. 229.6 244.2 238.7 244.2 239.1
Kunnat 205.7 216.4 218.7 228.2 217.2
Vi rkasuhteiset 203.8 214.9 217.9 227.5 216.0
Työsuht. kk-palkk. 218.1 228.7 230.1 239.? 229.0
Työsuht. tuntipalkk. 204.4 206.4 204.7 217.2 208.2
Yksityiset 222.9 233.8 233.8 242.3 233.1
Työntek. 220.8 231.3 230.6 239.2 230.4
Toimi henk. 225.5 236.8 237.7 246.1 236.5
Desimaalin (5) al leviivaus merkitsee, e t tä  se on korotettu





I II I I I IV I-IV
Maatalous 252.9 261.4 265.7 270.9 262.7
Työntek. 260.7 271.4 278.2 285.1 273.8
Toimihenk. 233.8 238.1 238.4 240.6 237.8
Metsätalous 242.7 258.3 252.4 255.3 252.2
Työntek. 245.8 264.9 255.3 259.3 256.3
Toimihenk. 234.4 243.7 244.0 245.2 241.9
Teol1i suus 243.4 256.2 255.3 257.9 253.1
Työntek. 245.1 259.2 257.5 260.4 255.5
Toimihenk. 239.7 250.3 250.7 252.4 248.1
Taionrakennus- 
toimi nta 219.8 224.4 227.0 233.1 226.0
Työntek. 218.1 221.8 224.9 232.0 224.3
Toimi henk. 228.1 237.7 238.4 239.7 235.9
Maa- j a  v e s i ­
rakennus 222.1 225.8 226.7 231.1 226.4
Työntek. 223.0 225.1 226.4 234.4 227.2
Toimihenk. 228.9 234.0 234.5 236.1 233.4
Tie toli ikenne 242.7 249.4 249.3 252.3 248.4
Työntek. 238.4 254.2 250.9 259.4 250.8
Toimihenk. 243.7 249.2 249.3 251.7 248.5
Muu l i ikenne 235.2 244.5 246.8 250.2 244.2
Työntek. 233.2 243.2 246.3 250.9 243.3
Toimihenk. 237.0 246.0 247.0 249.3 244.9
Kauppa!) 260.0 272.1 277.3 280.1 272.3
Pankit ! ) 265.2 267.7 272.3 285.2 272.7
Vakuutus!) 262.3 275.7 278.5 279.4 274.0
Asunt. omistus!) 244.9 264.9 263.9 270.1 261.0
Julkinen h a l l in to 233.1 238.3 238.8 240.4 237.7
Työntek. 238.9 246.8 244.5 246.6 244.2
Toimi henk. 232.6 237.6 238.2 239.8 237.1





I II I I I IV I-IV
Terveyden- ja
sai raudenhoitol) 232.5 239.3 240.9 241.2 238.4
Muut palveluksetl) 254.0 263.2 264.6 267.4 262.4
Yhteensä 242.7 252.4 253.4 256.5 251.2
Työntek. 240.9 252.6 252.6 256.9 250.7
Toimihenk. 243.7 251.7 253.5 255.9 251.1
Valtio 234.5 240.0 239.9 242.6 239.2
Virkasuhteiset 229.5 234.2 234.6 236.9 233.8
Työsuht. kk-palkk. 245.0 251.2 251.7 255.0 250.7
Työsuht. tuntipalkk. 248.9 260.6 255.4 259.4 256.1
Kunnat 234.9 240.8 242.0 242.9 240.1
Vi rkasuhtei set 234.5 240.7 242.2 243.0 240.0
Työsuht. kk-palkk. 244.6 250.7 250.8 251.3 249.4
Työsuht. tuntipalkk. 221.7 224.4 221.4 228.7 224.0
Yksityiset 245.4 256.7 258.1 261.8 255.5
Työntek. 242.2 254.1 254.1 258.5 252.3
Toimihenk. 249.2 260.2 262.6 265.9 259.5
Desimaalin (5) alleviivaus merkitsee, e t tä  se on korotettu
1) Erillisten työntekijä- ja toimihenkilösarjojen julkaiseminen lopetettu.
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I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maa- j a  metsätalous 91.5 102.3 120.6 103.6 100.0 105.3 111.3 114.3 112.0 110.7
Työntek. 90.2 103.6 103.5 102.7 100.0 103.6 110.8 114.5 109.3 109.5
Toimi henk. 94.1 99.7 100.9 105.3 100.0 108.8 112._5 113.8 117.3 113.1
Maata!ous 94.5 99.9 100.1 105.5 100.0 107.6 111.6 112.5 117.0 112.2
Työntek. 94.6 99.5 99.9 106.6 100.0 107.0 111.7 112.5 117.9 112.3
Toimi henk. 94.4 lOO.jj lOO.jj 104.6 100.0 108.7 111.5 112.7 115.3 112.0
Metsätalous 89.9 103.5 103.9 102.6 100.0 104.2 111.2 115.2 109.4 110.0
Työntek. 88.0 105.6 105.3 101.1 100.0 101.9 110.3 115.5 105.1 108.2
Toimihenk. 93.9 99.4 101.1 105.7 100.0 108.8 113.0 114.4 118.4 113.7
Kaivos- j a  kaivan-
naistoimi nta 92.4 100.0 100.2 107.5 100.0 108.4 115.0 115.0 118.5 114.2
Työntek. 92.1 100.1 99.3 108.6 100.0 107.7 115.8 114.9 118.7 114.3
Toimi henk. 92.9 99.8 101.7 105.6 100.0 109.6 113.7 115.2 118.3 114.2
Teol1isuus 93.9 100.5 100.7 105.1 100.0 107.7 113.7 113.8 116.9 113.0
Työntek. 94.0 101.0 100.2 104.9 100.0 107.3 114.0 113.5 116.5 112.8
To imihenk. 93.7 99.3 101.6 105.5 100.0 108.5 112.9 114.4 117.9 113.4
Sähkö-, kaasu- j a
vesihuolto 93.8 100.2 100.6 105.4 100.0 108.0 112.6 113.7 118.2 113.1
Työntek. 93.0 100.7 100.3 106.0 100.0 106.2 111.5 112.0 117.7 111.9
Toimhenk. 94.J5 99.7 100.9 104.9 100.0 109.2 113.7 115.3 118.7 114.2
Rakennustoimi nta 94.7 99.1 100.8 105.5 100.0 108.5 112.2 114.0 118.1 113.2
Työntek. 95.0 98.7 100.7 105.1) 100.0 108.7 112.0 113.9 118.7 113.2
Toimihenk. 93.9 99.8 100.9 105.3 100.0 108.8 112.7 114.0 116.8 113.1
Taionrakennus-
toimi nta 94.8 98.8 101.0 105.4 100.0 108.2 112.2 114.2 118.6 113.3
Työntek. 95.1 98.6 100.9 105.4 100.0 108.2 112.1 114.3 119.0 113.4
Toimi henk. 93.6 99.5 101.5 105.5 100.0 108.3 112.6 113.9 117.0 113.0
Maa- j a  ves i-
rakennustoimi nta 94.5 99.8 100.2 105.5 100.0 109.1 112.3 113.4 117.0 112.9
Työntek. 94.9 99.4 99.8 106.0 100.0 108.7 111.6 112.5 117.6 112.6
Toimihenk. 94.2 100.1 100.4 105.2 100.0 109.4 112.8 114.1 116.5 113.2
Kauppa, ravitsemis-
j a  majoitustoiminta 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.2 112.2 113.8 117.0 112.6
toimi henk. 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.2 112.2 113.8 117.0 112.6
Tukkukauppa 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8
Toimi henk. 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8
Vähittäiskauppa 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8
Toimi henk. 95.1 99.8 100.0 105.1 100.0 107.3 112.6 114.2 117.3 112.8
Ravitsemis- j a
majoitustoiminta 95.3 99.8 99.8 105.2 100.0 106.5 110.2 111.7 115.7 111.1





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Kuljetus-  j a  t i e t o -
1i i kenne 93.0 100.6 101.0 105.3 100.0 108.2 113.1 113.9 116.4 112.9
Työntek. 91.4 101.2 101.5 105.8 100.0 107.7 114.4 114.5 117.6 113.5
Toimihenk. 94.1 100.2 100.7 105.1 100.0 108.5 112.2 113.4 115.6 112.4
Kuljetus 92.5 100.7 101.4 105.4 100.0 107.9 113.3 114.1 116.6 113.0
Työntek. 91.3 101.1 101.7 105.8 100.0 107.6 114.3 114.7 117.5 113.5
Toimihenk. 93.8 100.2 101.0 105.0 100.0 108.2 112.1 113.5 115.6 112.4
Ti e to i i  i kenne 94.2 100.4 100.1 105.2 100.0 109.0 112.6 113.2 115.8 112.7
Työntek. 92.4 102.4 99.0 106.1 100.0 109.0 115.1 112.8 117.7 113.6
Toimihenk. 94.J5 100.1 100.3 105.1 100.0 109.1 112.2 113.3 115.5 112.5
Rahoitus-, vakuu-
t u s - ,  k i i n t e i s t ö ­
j ä  li ike-elämää 
palveleva toiminta 93.6 100.2 100.9 105.3 100.0 106.9 112.3 112.9 116.2 112.1
Työntek. 93.8 101.2 99.6 105.3 100.0 108.1 115.4 113.9 119.0 114.1
Toimihenk. 93.5 99.9 101.3 105.3 100.0 106.6 114.4 112.7 115.4 l l l . J j
Rahoitustoimi nta 92.7 99.8 102.3 105.3 100.0 105.5 111.5 112.9 115.7 111.4
Toimi henk. 92.7 99.8 102.3 105.3 100.0 105.5 111.5 112.9 115.7 111.4
Vakuutustoimi nta 93.1 99.5 99.8 107.7 100.0 109.7 114.2 115.4 117.7 114.2
Toimi henk. 93.1 99.5 99.8 107.7 100.0 109.7 114.2 115.4 117.7 114.2
Kiinte is tö -  j a  l i i k e -
elämää palveleva 
toimi nta 94.3 100.7 100.4 104.6 100.0 107.0 112.3 112.3 116.0 111.9
Työntek. 93.8 101.2 99.6 105.3 100.0 108.1 115.4 113.9 119.0 114.1
Toimi henk. 94.7 100.2 101.0 104.1 100.0 106.2 109.8 111.0 113.8 110.2
Yhteiskunnalliset j a  
henkilökohtaiset 
palvelut 95.0 100.1 100.3 104.6 100.0 108.4 111.9 113.1 115.4 112.2
Työntek. 94.6 100.6 100.2 104.6 100.0 106.0 111.7 111.9 114.4 111.0
Toimi henk. 95.0 100.1 100.3 104.6 100.0 108.6 111.9 113.2 115.5 112.3
Julkinen hal l into
j a  yleinen tu r ­
vallisuus 95.0 100.2 100.2 104.5 100.0 109.2 112.8 114.1 116.6 113.2
Työntek. 91.8 100.8 102.9 104.4 100.0 107.1 113.8 113.8 117.9 113.1
Toimihenk. 95.1 100.2 100.2 104._5 100.0 109.2 112.8 114.1 116.6 113.2
Maanpuolustus 94.5 100.2 100.2 105.1 100.0 108.4 110.7 111.5 113.2 111.0
Toimihenk. 94.5 100.2 100.2 105.1 100.0 108.4 110.7 111.5 113.2 111.0
Puhtaanapito 93.9 100.6 100.4 105.2 100.0 107.1 111.6 112.1 115.9 111.7
Työntek. 93.8 100.5 100.3 105.5 100.0 106.8 111.6 111.9 116.0 111.6
Toimihenk. 94.2 100.7 100.7 104.4 100.0 108.3 111.6 113.0 115.5 112.1
Opetustoiminta 95.6 100.0 100.3 104.2 100.0 108.3 111.0 112.4 114.8 111.6






I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Tutkimustoimi nta 95.0 100.2 100.2 104.7 100.0 108.6 111.3 112.5 114.5 111.7
Toimihenk. 95.0 100.2 100.2 104.7 100.0 108.6 111.3 112.5 114.5 111.7
Lääkintä- j a  e lä in -
lääkintäpalvelu 94.6 100.2 100.2 105.1 100.0 109.0 112.0 113.1 115.2 112.3
Toimihenk. 94.6 100.2 100.2 105.1 100.0 109.0 112.0 113.1 115.2 112.3
Sos iaalihuol to 95.3 100.3 100.3 104.2 100.0 108.4 111.7 113.0 115.4 112.1
Toimihenk. 95.3 100.3 100.3 104.2 100.0 108.4 111.7 113.0 115.4 112.1
Elinkeino- j a  
ammatti jär jestöt  
A a t t e e l l i s e t  j a  s i -
v i s t y k s e l l i s e t  yh- 
t e i  söt 94.4 99.5 101.1 105.1 100.0 107.2 113.5 114.6 117.1 113.1
Toimi henk. 94.4 99.T 101.1 105.1 100.0 107.2 113.5 114.6 117.1 113.1
V irk is tys -  j a  kult-
tuuri palvelu- 
toimi nta 93.9 100.0 100.9 105.2 100.0 108.6 112.2 113.4 116.2 112.6
Työntek. 97.1 100.2 98.1 104.7 100.0 107.8 109.5 108.0 113.1 109.6
Toimi henk. 93.8 100.0 101.0 105.2 100.0 108.7 112.3 113.6 116.3 112.7
Kotitalouksia pal-
veleva toiminta 94.8 100.5 100.2 104.6 100.0 106.0 111.8 112.2 114.3 111.1
Työntek. 94.9 100.6 100.1 104.5 100.0 105.7 111.6 111.9 113.9 110.8
Toimihenk. 94.2 99.5 100.7 105.7 100.0 108.4 113.5 114.7 118.1 113.7
Yhteensä 94.3 100.2 100.6 105.0 100.0 107.8 112.6 113.6 116.4 112.6
Työntek. 93.7 100.7 100.6 105.0 100.0 107.3 113.4 113.7 116.6 112.7
Valt io 91.8 101.1 101.9 105.2 100.0 109.1 114.6 113.2 114.1 112.7
Kunnat 95.4 99.7 99.1 105.9 100.0 107.5 109.9 109.0 114.0 110.1
Yksityi nen 93.8 100.7 100.6 105.0 100.0 107.2 113.4 113.8 116.8 112.8
Toimihenk. 94.5 99.9 100.6 105.0 100.0 108.1 112.2 113.5 116.3 112.5
Val t io 95.0 100.2 100.2 104.6 100.0 108.9 112.1 113.3 115.5 112.5
Kunnat 94.8 100.2 100.3 104.7 100.0 108.7 111.7 113.0 115.3 112.7
Yksityinen 94.2 99.7 100.9 105.3 100.0 107.5 112.4 113.9 117.1 112.7
Voittoa tavoi ttelem .94 .9 99.8 100.5 104.8 100.0 107.9 112.6 113.7 116.1 112.6
Valt io 94.8 100.2 100.3 104.6 100.0 109.0 112.3 113.3 115.4 112.5
Vi rkasuhtei set 95.0 100.2 100.2 104.6 100.0 109.3 112.7 114.0 116.4 113.T
Työsuht. kk-palkk. 95.2 100.1 100.2 104.5 100.0 107.6 110.0 110.8 112.5 110.2






I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Kunnat 94.8 100.1 100.2 104.8 100.0 108.7 111.7 112.9 115.3 112.1
Vi rkasuhteiset 94.9 100.0 100.1 104.9 100.0 109.0 111.9 113.2 115.4 112.4
Työsuht. kk-palkk. 94.4 100.8 100.8 103.9 100.0 107.7 111.0 112.5 115.1 111.6
Työsuht. tuntipalkk. 95.4 99.7 99.1 105.9 100.0 107.J3 109.9 109.0 114.0 110.1
Yksityiset 94.0 100.2 100.7 105.1 100.0 107.4 112.9 113.8 116.9 112.8
Työntek. 93.8 100.7 100.6 105.0 100.0 107.2 113.4 113.8 116.8 112.8
Toimihenk. 94.2 99.7 100.9 105.3 100.0 107.5 112.4 113.9 117.1 112.7
Voittoa tavoittelem.
Toimihenk. 94.9 99.8 100.5 104.8 100.0 107.9 112.6 113.7 116.1 112.6






I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Maa- j a  metsätalous 113.9 122.8 122.5 127.0 121.6 126.2 130.0 132.6 134.6 130.8
Työntek. 110.6 121.5 120.8 124.8 119.4 122.6 126.2 130.2 131.0 127.5
Toimi henk. 120.6 125.J5 126.0 131.5 125.9 133.4 137.8 137.6 141.6 137.5.
Maatalous 119.8 123.7 125.4 128.9 124.4 130.9 133.9 132.1 138.1 133.7
Työntek. 120.3 123.1 125.7 127.4 124.1 129.7 132.4 129.6 136.8 132.1
Toimi henk. 118.8 124.7 124.8 131.6 125.0 133.1 136.7 136.8 140.5 136.8
Metsätalous 111.0 122.4 121.1 126.1 120.1 123.8 128.0 132.9 132.8 129.4
Työntek. 105.8 120.7 118.4 123.5 117.1 119.0 123.1 130.5 128.1 125.2
Toimi henk. 121.6 125.9 126.7 131.4 126.4 133.6 137.9 138.1 142.2 138.0
Kaivos- j a  kaivan-
nai stoimi nta 123.5 125.4 125.0 132.6 126.6 134.7 139.4 138.9 144.2 139.3
Työntek. 124.6 124.8 123.7 132.8 126.5 134.5 138.8 137.8 143.4 138.6
Toimi henk. 121.6 126.4 127.2 132.3 126/5 135.0 140.4 140.6 145.6 140.4
Teol1i suus 121.1 125.5 124.9 130.6 125.5 132.5 139.1 138.0 142.6 138.1
Työntek. 121.0 125.4 124.0 129.9 125.0 131.5 138.7 137.0 142.0 137.3
Toimihenk. 121.3 125.8 126.9 132.2 126.6 134.7 139.9 140.1 144.0 139.7
Sähkö-, kaasu- j a
vesihuolto 121.0 126.3 126.0 132.6 126.5 134.2 138.2 138.2 143.7 138.6
Työntek. 119.5 124.2 122.9 130.6 124.3 132.6 134.7 133.9 140.6 135.5
Toimi henk. 122.3 128.2 128.8 134.4 128.4 135.7 141.3 142.2 146._5 141.4
Rakennustoimi nta 120.5 123.2 124.1 129.7 124.4 132.0 137.2 137.9 143.8 137.7
Työntek. 120.9 122.7 123.9 129.8 124.3 132.5 137.3 138.2 144.9 138.2
Toimihenk. 119.6 124.4 124.6 129.5 124.5 130.7 136.8 137.1 141.4 136.5
Talonrakennus-
toimi nta 120.7 123.0 124.2 129.8 124.4 132.1 137.5 138.4 144.4 138.4
Työntek. 120.9 122.6 124.0 129.8 124.3 132.5 137.5 138.6 145.2 138.4
Toimi henk. 119.9 124.5 124.7 130.0 124.8 130.5 137.? 137.8 141.5 136.0
Maa- j a  ves i -
rakennustoimi nta 120.0 123.7 124.0 129.4 124.3 131.7 136.4 136.6 142.3 136.7
Työntek. 120.9 123.0 123.5 129.7 124.3 132.6 136.8 136.8 143.7 137.4
Toimihenk. 119.3 124.2 124.4 129.1 124.3 130.9 136.1 136.4 141.3 136.2
Kauppa, ravitsemis-
j a  majoitustoiminta 119.4 124.7 125.0 129.1 124.5 130.0 137.3 137.7 142.9 137.0
toimihenk. 119.4 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.7 142.9 137.0
Tukkukauppa 119.6 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0
Toimihenk. 119.6 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0
Vähittäi skauppa 119.6 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0
Toimi henk. 119.6 124.8 125.1 129.2 124.7 130.1 137.4 137.9 142.7 137.0
Ravitsemis- j a
majoitustoimi nta 118.6 124.0 124.3 128.8 123.9 129.5 136.8 136.7 143.7 136.7






I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Kuljetus-  j a  t i e t o -
1i i kenne 118.8 124.2 124.3 129.7 124.2 131.0 136.3 137.2 142.6 136.8
Työntek. 119.2 125.2 125.2 130.2 124.9 130.4 136.2 137.3 142.2 136.5
Toimihenk. 118.5 123^5 123.7 129.4 123.7 131.4 136.5 137.2 142.9 137.U
Kuljetus 118.8 124.5 124.7 129.8 124.4 130.7 136.1 137.4 142.8 136.8
Työntek. 118.8 125.T 125.3 130.0 124.8 130.1 135.9 137.3 142.0 136.3
Toimi henk. 118.7 123.8 124.1 129.6 124.1 131.3 136.4 137.6 143.6 137.2
Ti e to i i  i kenne 118.8 123.3 123.1 129.3 123.6 131.7 136.8 136.8 142.2 136.9
Työntek. 122.9 125.8 124.1 131.4 126.0 133.1 139.1 137.7 143.8 138.4
Toimihenk. 118.2 122.9 123.0 129.0 123.3 131._5 136.5 136.6 141.9 136.6
Rahoitus-, vakuu-
t u s - ,  k i i n te i s tö ­
j ä  li ike-elämää 
palveleva toiminta 119.0 124.1 123.8 129.1 124.0 130.1 138.2 138.6 144.7 137.9
Työntek. 123.4 130.4 128.1 134.8 129.2 136.1 143.4 141.9 148.5 142.5
Toimihenk. 117.7 122.2 122.6 127.J5 122.J5 128.3 136.7 137.6 143.6 136.5
Rahoitustoimi nta 117.6 121.4 121.6 126.2 121.7 126.7 135.7 137.3 144.7 136.1
Toimihenk. 117.6 121.4 121.6 126.2 121.7 126.7 135.7 137.3 144.7 136.1
Vakuutustoimi nta 120.3 126.0 126.3 131.8 126.1 132.6 141.6 141.9 145.9 140.5
Toimihenk. 120.3 126.0 126.3 131.8 126.1 132.6 141.6 141.9 145.9 140.5
Ki in te i s tö -  j a  l i i k e -
elämää palveleva 
toimi nta 119.5 125.3 124.6 130.3 124.9 131.6 138.8 138.5 144.3 138.3
Työntek. 123.4 130.4 128.1 134.8 129.2 136.1 143.4 141.9 148.5 142.5
Toimihenk. 116.J5 121.4 121.8 126.7 121.6 128.1 135.3 135.8 141.1 135.T
Yhteiskunnalliset j a
henkilökohtaiset
palvelut 118.9 124.8 124.9 131.3 125.0 132.5 138.8 139.7 145.4 139.1
Työntek. 119.4 121.7 120.9 127.9 122.5 129.1 134.2 133.0 138.3 133.6
Toimi henk. 118.8 125.1 125.2 131.6 125.7 132.7 139.1 140.2 146.0 139.5
Julkinen hal l into
j a  yleinen tu r ­
vallisuus 119.9 125.7 125.8 132.0 125.9 133.5 139.6 140.5 146.0 139.9
Työntek. 125.3 126.9 127.0 132.9 128.0 135.9 141.2 140.7 144.5 140.6
Toimihenk. 119.8 125.7 125.8 132.0 125.8 133.j> 139.5 140.4 146.8 139.9
Maanpuolustus 116.2 121.2 121.2 127.5 121.5 130.0 134.8 135.0 140.3 135.1
Toimihenk. 116.2 121.2 121.2 127.5 121.5 130.0 134.8 135.0 140.3 135.1
Puhtaanapito 119.2 126.0 125.2 132.2 125.6 132.9 139.7 139.8 144.8 139.3
Työntek. 119.1 125.8 124.7 131.9 125.4 132.8 139.3 139.0 144.8 139.0
Toimihenk. 119.3 126.7 126.8 133.1 126.j> 133.3 140.9 142.2 144.8 140.3
Opetustoimi nta 118.0 123.9 124.0 132.1 124.5 133.5 140.1 140.7 147.8 140.5






I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Tutkimustoimi nta 117.7 122.9 123.1 129.2 123.2 131.7 136.5 136.6 142.1 136.7
Toimi henk. 117.7 122.9 123.1 129.2 123.2 131.7 136.5 136.6 142.1 136.7
Lääkintä-  j a  e lä in -
lääkintäpalvelu 118.7 125.5 125.6 130.8 125.2 131.1 138.3 140.3 145.9 138.9
Toimihenk. 118.7 125.5 125.6 130.8 125.2 131.1 138.3 140.3 145.9 138.9
Sos iaalihuol to 119.0 126.1 126.2 132.0 125.8 132.3 139.3 141.0 146.6 139.8
Toimi henk. 119.0 126.1 126.2 132.0 125.8 132.3 139.3 141.0 146.5 139.8
Elinkeino- j a  ammat­
t i j ä r j e s t ö t ,
A attee l1i s e t  j a  s i - 
vi s tykse l1i set  yh- 
t e i  söt 120.0 126.8 127.1 133.0 126.7 135.0 138.8 138.9 142.8 138.9
Toimi henk. 120.0 126.8 127.1 133.0 126.7 135.0 138.8 138.9 142.8' 138.9
Vi rk i s ty s -  j a  ku l t ­
tuuripa!  velu- 
toimi nta 119.8 125.6 126.0 131.8 125.8 133.4 139.0 139.7 144.4 139.1
Työntek. 116.5 123.8 120.2 129.2 122.4 132.8 132.3 130.7 139.1 133.7
Toimihenk. 119.8 125.6 126.2 131.8 125.9 133.4 139.1 139.9 144.6 139.3
Kotitalouksia pal-
vei evä toiminta 119.3 121.0 120.5 127.3 122.0 128.4 133.5 132.3 137.5 132.9
Työntek. 119.1 120.6 119.9 126.9 121.6 128.0 132.9 131.5 136.0 132.3
Toimihenk. 120.7 125.1 125.7 130.7 125.5 132.6 139.4 139.8 144.2 139.0
Yhteensä 119.7 124.7 124.7 130.2 124.8 131.6 138.0 138.2 143.5 137.8
Työntek. 120.2 124.6 123.9 129.8 124.6 131.2 137.4 136.9 142.0 136.9
Valt io 120.9 124.0 124.8 131.3 125.2 131.2 139.5 136.4 139.5 136.6
Kunnat 116.1 122.4 121.0 129.7 122.3 131.8 133.T 132.0 140.T 134.3
Yksityi nen 120.3 124.7 123.9 129.7 124.7 131.2 137.4 137.0 142.1 136.9
Toimihenk. 119.3 124.7 125.1 130.5 124.9 131.9 138.3 139.0 144.3 138.3
Valt io 118.4 123.3 123.4 129.7 123.7 132.1 137.1 137.3 142.7 137.3
Kunnat 118.8 125.7 125.8 132.1 125.6 132.5 139.6 141.2 147.3 140.1
Yksityinen 119.9 124.7 125.2 129.9 124.9 131.1 137.9 138.4 143.3 137.7
Voittoa tavoittelem .119 .0 124.9 125.1 131.6 125.2 133.8 138.9 139.0 143.8 138.8
Valt io 118.6 123.4 123.5 129.8 123.8 132.1 137.3 137.2 142.5 137.3
Vi rkasuhtei set 119.3 124.2 124.2 130.9 124.7 133.3 138.3 138.4 143.7 138.4
Työsuht. kk-palkk. 115.6 120.5 120.9 125.7 120.7 128.3 133.5 133.7 139.6 133.8





I II I I I IV I-IV I II I I I IV I-IV
Kunnat 118.7 125.6 125.6 132.0 125.5 132.5 139.4 140.9 147.0 139.9
Virkasuhteiset 118.6 125.0 125.1 131.0 124.9 131.5 138.7 140.6 146.8 139.4
Työsuht. kk-palkk. 119.5 128.1 128.2 135.8 127.9 136.0 142.6 143.5 149.0 142.8
Työsuht. tuntipalkk. 116.1 122.4 121.0 129.7 122.3 131.8 133.1 132.0 140.1 134.3
Yksityiset 120.1 124.7 124.6 129.8 124.8 131.3 137.7 137.7 142.7 137.3
Työntek. 120.3 124.7 123.9 129.7 124.7 131.2 137.4 137.0 142.1 136.9
Toimi henk. 119.9 124.7 125.2 129.9 124.9 131.3 137.9 138.4 143.3 137.7
Voittoa tavoittelem.
Toimi henk. 119.0 124.9 125.1 131.6 125.2 133.8 138.9 139.0 143.8 138.8





I II I I I IV I-IV
Maa- j a  metsätalous 136.4 143.7 142.4 144.4 141.7
Työntek. 132.8 141.4 139.3 141.9 138.8
Toimihenk. 143.6 148.3 148.4 149.4 147.4
Maatalous 141.9 146.7 149.1 152.0 147.4
Työntek. 141.4 147.2 150.9 154.6 148.5
Toimi henk. 143.0 145.6 145.8 147.1 145.4
Metsätalous 133.6 142.2 138.9 140.4 138.8
Työntek. 128.5 138.5 133.5 135.6 134.0
Toimi henk. 144.0 149.7 149.9 150.6 148.6
Kaivos- j a  kaivan-
nai stoimi nta 147.3 152.4 152.7 155.3 151.9
Työntek. 146.9 152.0 152.2 155.4 151.6
Toimi henk. 147.9 153.2 153.5 155.0 152.4
Teol1i suus 144.6 152.5 151.9 153.3 150.6
Työntek. 143.7 152.2 151.1 152.7 149.9
Toimi henk. 146.6 153.2 153.5 154.6 152.0
Sähkö-, kaasu- j a
vesihuolto 146.6 151.4 152.0 154.3 151.1
Työntek. 143.1 147.6 148.3 152.7 147.9
Toimi henk. 149.8 154.8 155.2 155.8 153.9
Rakennustoimi nta 147.3 150.2 151.7 155.4 151.2
Työntek. 148.9 151.1 153.0 158.0 152.8
Toimihenk. 143.7 148.2 148.6 149.5 147.4
Talonrakennus-
toimi nta 148.1 151.2 153.0 157.1 152.3
Työntek. 149.1 151.6 153.7 158.6 153.3
Toimi henk. 143.9 149.9 150.4 151.2 148.8
Maa- j a  ves i-  
rakennustoimi nta
i
145.3 147.7 148.3 151.2 148.1
Työntek. 147.7 149.1 150.0 155.3 150.5
Toimi henk. 143.4 146.6 146.9 147.9 146.2
Kauppa, ravitsemis-
j a  majoitustoiminta 143.9 150.7 153.2 155.0 150.7
toimi henk. 143.9 150.7 153.2 155.0 150.7
Tukkukauppa 143.8 150.4 153.4 154.9 150.6
Toimi henk. 143.8 150.4 153.4 154.9 150.6
Vähittäi skauppa 143.8 150.5 153.4 154.9 150.7
Toimihenk. 143.8 150.5 153.4 154.9 150.7
Ravitsemis- j a
majoitustoimi nta 144.4 152.0 152.1 155.7 151.1





I II I I I IV I-IV
Kuljetus-  ja  t i e t o ­
liikenne 143.5 148.8 149.7 151.8 148.4
Työntek. 142.7 149.1 150.7 153.7 149.1
Toimihenk. 144.1 148.5 149.0 150.4 148.0
Kuljetus 143.4 149.2 150.6 152.7 149.0
Työntek. 142.6 148.7 150.6 153.4 148.8
Toimihenk. 144.4 149.9 150.5 151.9 149.2
Ti e to i i  i kenne 143.6 147.6 147.4 149.3 147.0
Työntek. 144.2 153.8 151.8 156.9 151.7
Toimi henk. 143.5 146.7 146.8 148.2 146.3
Rahoitus-, vakuu­
t u s - ,  k i i n t e i s t ö ­
j ä  liike-elämää 
palveleva toiminta 145.7 151.4 152.6 156.3 151.5
Työntek. 145.0 156.8 156.2 159.9 154.4
Toimihenk. 146.0 149.9 151.6 155.2 150.7
Rahoitustoimi nta 147.8 149.2 151.8 159.0 152.0
Toimihenk. 147.8 149.2 151.8 159.0 152.0
Vakuutustoimi nta 147.3 154.8 156.4 156.9 153.9
Toimi henk. 147.3 154.8 156.4 156.9 153.9
Ki in te i s tö -  j a  1i ik e-  
elämää palveleva 
toiminta 143.9 152.0 152.1 154.3 150.6
Työntek. 145.0 156.8 156.2 159.9 154.4
Toimihenk. 143.1 148.3 148.9 150.0 147.6
Yhteiskunnalliset ja  
henkilökohtaiset 
palvelut 148.8 152.8 153.6 154.5 152.4
Työntek. 139.7 144.8 147.5 149.5 145.4
Toimihenk. 149.5 153.4 154.0 154.9 153.0
Julkinen hall into  
j a  y l einen tu r ­
vallisuus 148.9 152.2 152.6 153.4 151.8
Työntek. 148.3 153.2 151.8 153.1 151.6
Toimihenk. 148.9 152.2 152.6 153.4 151.8
Maanpuolustus 142.1 145.4 145.6 147.4 145.1
Toimihenk. 142.1 145.5 145.6 147.4 145.1
Puhtaanapito 148.7 157.6 158.5 160.4 156.3
Työntek. 146.0 153.7 154.7 157.2 152.9
Toimihenk. 157.4 169.8 170.7 171.0 167.3
Opetustoimi nta 149.3 152.5 153.3 154.6 152.4



















Lääkintä-  j a  e lä in -  
























Elinkeino- j a  ammat­
t i j ä r j e s t ö t  , 
A a t t e e l l i s e t  j a  s i -  
v i s ty k s e l1i s e t  yh- 












Vi r k is ty s -  j a  k u l t ­
tuuripa! velu-
toimi nta 147.5 152.3 152.6 153.4 151.4
Työntek. 143.8 145.4 142.8 146.0 144.5
Toimi henk. 147.6 152.4 152.8 153.6 151.6
Kotitalouksia pal-
vei evä toiminta 139.0 143.6 146.8 148.6 144.4
Työntek. 138.0 142.8 146.2 148.1 143.8
Toimi henk. 148.6 150.9 152.1 153.4 151.3
Yhteensä 145.7 151.4 152.1 154.0 150.8
Työntek. 143.8 150.8 150.8 153.4 149.7
Valt io 142.2 148.9 145.9 148.2 146.3
Kunnat 143.0 144.7 142.8 147.5 144.4
Yksityi nen 143.9 151.0 151.0 153.6 149.9
Toimi henk. 146.7 151.8 152.9 154.3 151.4
Valt io 144.4 147.4 147.7 149.3 147.2
Kunnat 151.6 155.5 156.4 156.8 155.1
Yksityi nen 145.1 151.4 152.9 154.8 151.1
Voittoa tavoittelem,.146.0 149.4 150.1 151.2 149.2
Val t io 144.2 147.6 147.5 149.2 147.1
Vi rkasuhtei set 145.2 148.2 148.4 149.9 147.9
Työsuht. kk-palkk. 141.4 145.1 145.4 147.3 144.8
Työsuht. tuntipalkk. 142.2 148.9 145.9 148.2 146.3
Kunnat 151.3 155.1 155.9 156.4 154.7
Vi rkasuhtei set 151.3 155.3 156.3 156.8 154.9
Työsuht. kk-palkk. 152.4 156.3 156.4 156.7 155.4
Työsuht. tuntipalkk. 143.0 144.7 142.8 147.5 144.4
Yksityi set 144.5 151.2 152.0 154.2 150.4
Työntek. 143.9 151.0 151.0 153.6 149.9
Toimi henk. 145.1 151.4 152.9 154.8 151.1
Voittoa tavoittelem.
Toimi henk. 146.0 149.4 150.1 151.2 149.2
Desimaalin (5) a l leviivaus  merkitsee, e t tä  se on korotettu
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2.5. Palkansaajien reaaliansiotasoindeksit 1938 = 100 ja 1964 = 100
Vuosi Kaikki palkansaajat






































1) Palkansaajien ansiotasoindeksi deflatoituna elinkustannus­
indeksil lä  VII1/1938 - VI1/1939 = 100.
2) Vuoteen 1972 saakka palkansaajien ansiotasoindeksi deflatoituna 
kuluttajan hintaindeksil lä  X - XI1/1957 = 100 j a  vuodesta 1973 
alkaen deflatoituna kuluttajahintaindeksil lä  1972 = 100.
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3.1. Miesten tuntikeskiansiot (kokonaisansio) elinkeinoittain 1970 - 1984 (mk)
Neljän­
nesvuosi 
j a  vuosi
Maa­
talous
Teol1i suus Rakennustoiminta Li ikenne Ahtaus
STK:n jäsenyr ityks issä Yksi­
tyinen
Valtio Kaupun­
g i t -
Autoli i kenne






Ilman arkipyhäkorvauksia Kaikkine 1isineen
1970 3.23 5.64 5.79 5.48 6.61 • • 6.40 5.23 5.12 7.66
1971 3.71 6.51 6.58 6.51 7.70 5.79 7.16 5.97 5.92 8.50
1972 4 .54 7.43 7.60 7.39 8.86 6.49 7.95 6.70 6.66 9.37
1973 5.60 8.68 8.84 8.66 10.61 7.41 9.19 8.06 7.87 10.43
1974 7.03 10.60 10.82 10.59 13.37 9.08 10.98 9.84 9.54 11.91
1975 9.19 12.87 13.27 12.75 15.43 11.42 13.41 12.30 11.66 13.08
1976 10.85 14.78 15.24 14.67 16.61 13.31 15.61 13.72 13.44 15.17
1977 12.21 16.00 16.45 15.76 17.53 14.64 16.47 14.55 14.37 17.33
1978 13.41 17.15 17.53 17.10 18.61 15.52 16.94 15.16 15.38 18.28
1979 15.01 19.08 19.35 19.21 20.49 16.93 18.62 17.30 17.12 19.32
1980 16.70 21.51 21.60 22.06 22.56 • • 21.42 19.87 19.42 21.56
1981 18.67 24.17 24.08 25.02 25.68 21.33 23.75 22.64 21.82 24.20
1982 17.49 26.59 26.49 27.43 28.31 24.18 26.00 24.83 23.81 26.94
1983 18.78 29.07 28.80 30.17 31.69 26.47 28.31 26.95 25.99 29.05
1984 21.05 32.00 31.56 33.54 35.29 28.69 30.56 29.27 28.30 31.94
1979 I 15.15 18.44 18.81 18.31 19.85 16.52 17.91 16.58 16.62 19.31
II 14.66 19.39 19.39 20.05 20.67 17.16 18.88 17.78 17.31 19.47
I I I 14.94 19.06 19.50 18.91 20.46 16.69 18.50 17.45 17.23 18.78
IV 16.04 19.42 19.69 19.55 20.98 17.37 19.18 17.40 17.31 19.71
1980 I 15.94 20.25 20.31 21.09 21.44 17.94 20.02 17.88 17.90 19.51
II 16.59 21.88 21.71 22.93 22.27 19.14 21.76 20.71 19.75 21.31
I I I 16.69 21.43 21.68 21.59 22.77 • • 21.10 20.19 19.63 21.84
IV 17.96 22.49 22.71 22.63 23.77 • • 22.79 20.68 20.40 23.57
1981 I 18.34 23.04 22.76 24.23 24.35 20.45 23.01 21.13 20.72 23.00
II 18.82 24.67 24.36 26.12 25.34 21.33 24.49 23.27 21.85 24.10
I I I 18.19 24.18 24.42 24.44 26.00 21.19 23.08 22.78 22.15 24.22
IV 19.77 24.78 24.76 25.27 27.04 22.33 24.42 23.39 22.56 25.46
1982 I 17.01 25.84 25.83 26.83 27.20 23.65 24.73 23.26 22.35 26.53
II 17.07 26.81 26.30 28.38 27.95 24.07 26.12 25.47 24.01 26.56
I I I 17.60 26.22 26.24 26.70 28.37 24.15 25.59 24.94 24.19 26.37
IV 18.29 27.49 27.57 27.82 29.70 24.84 27.55 25.64 24.68 28.31
1983 I 18.42 27.83 27.69 28.78 30.14 25.68 27.70 25.62 24.60 28.33
II 18.83 29.55 28.96 31.29 31.47 26.43 28.27 27.29 26.13 28.31
I I I 18.60 28.90 28.74 29.68 31.73 26.67 27.70 26.92 26.40 28.77
IV 19.37 30.01 29.80 30.93 33.43 27.11 29.57 27.96 26.82 30.79
1984 I 20.36 30.45 29.99 32.04 34.12 28.02 30.25 28.01 26.87 30.37
I I 20.65 32.87 32.00 35.31 34.95 28.74 31.27 29.77 28.41 31.30
I I I 21.34 32.18 31.97 32.93 35.43 28.78 29.79 29.42 28.82 32.32
IV 21.80 32.49 32.28 33.87 36.63 29.23 30.92 29.87 29.08 33.76
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Teol1i suus Rakennustoiminta Liikenne Ahtaus




g i t -
Autoliikenne






Ilman arkipyhäkorvauksia Kaikkine 1isineen
1970 289 274 272 270 264 • • 286 275 293 284
1971 328 316 309 321 308 341 320 314 338 315
1972 402 361 357 364 354 382 355 353 381 347
1973 496 421 415 427 424 436 410 424 450 386
1974 628 515 508 521 535 534 490 518 545 441
1975 813 625 623 628 617 672 699 647 666 484
1976 960 717 715 723 664 783 697 722 768 562
1977 1 081 777 772 776 701 861 735 766 821 642
1978 1 187 833 823 842 744 913 756 798 879 677
1979 1 328 926 908 946 820 996 831 911 978 716
1980 1 478 1 044 1 014 1 087 902 • • 956 1 046 1 110 799
1981 1 652 1 173 1 131 1 233 1 027 1 255 1 060 1 192 1 247 896
1982 1 548 1 291 1 244 1 351 1 132 1 422 1 161 1 307 1 361 998
1983 1 662 1 411 1 352 1 486 1 268 1 557 1 264 1 418 1 485 1 076
1984 1 863 1 553 1 482 1 652 1 412 1 688 1 364 1 541 1 617 1 183
1979 I 1 341 895 883 902 794 972 800 873 950 715
II 1 297 941 910 988 827 1 009 843 936 989 721
I I I 1 322 925 915 932 818 982 826 918 985 696
IV 1 419 943 924 963 839 1 022 856 916 989 730
1980 I 1 411 983 954 1 039 858 1 055 894 941 1 023 723
II 1 468 1 062 1 019 1 130 891 1 126 971 1 090 1 129 789
I I I 1 477 1 040 1 018 1 064 911 • • 942 1 063 1 122 809
IV 1 589 1 092 1 066 1 115 951 • • 1 017 1 088 1 166 873
1981 I 1 623 1 118 1 069 1 194 974 1 203 1 027 1 112 1 184 852
II 1 665 1 198 1 144 1 287 1 014 1 255 1 093 1 225 1 249 893
I I I 1 610 1 174 1 147 1 204 1 040 1 246 1 030 1 199 1 266 897
IV 1 750 1 203 1 162 1 245 1 082 1 314 1 090 1 231 1 289 943
1982 I 1 505 1 254 1 213 1 322 1 088 1 391 1 104 1 224 1 277 983
II 1 511 1 301 1 235 1 398 1 118 1 416 1 166 1 341 1 372 984
I I I 1 558 1 273 1 232 1 315 1 135 1 421 1 142 1 313 1 382 977
IV 1 619 1 334 1 294 1 370 1 188 1 461 1 230 1 349 1 410 1 049
1983 I 1 630 1 351 1 300 1 418 1 206 1 511 1 237 1 348 1 406 1 049
II 1 666 1 434 1 360 1 541 1 259 1 555 1 262 1 436 1 493 1 049
I I I 1 646 1 403 1 349 1 462 1 269 1 569 1 237 1 417 1 509 1 066
IV 1 714 1 457 1 399 1 524 1 337 1 595 1 320 1 472 1 533 1 140
1984 I 1 802 1 478 1 408 1 578 1 365 1 648 1 350 1 474 1 535 1 125
II 1 827 1 596 1 502 1 739 1 398 1 691 1 396 1 567 1 623 1 159
I I I 1 889 1 562 1 501 1 622 1 417 1 693 1 330 1 548 1 647 1 197
IV 1 929 1 577 1 515 1 668 1 465 1 719 1 380 1 572 1 662 1 250
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3.3. Naisten tuntikeskiansiot (kokonaisansio) elinkeinoittain 1970 - 1984 (mk)
Neljännes­




Teol1isuus Rakennustoimi nta Li i kenne









Ilman arkipyhäkorvauksia Kaikkine 1isineen
1970 2.65 3.97 4.14 4.11 4.30 3.88 4.50 3.19
1971 3.15 4.61 4.83 4.86 5.12 4.46 5.07 3.76
1972 3.75 5.30 5.66 5.58 6.00 5.08 5.62 4.22
1973 4.93 6.22 6.66 6.60 6.94 6.02 6.62 4.90
1974 6.16 7.67 8.14 8.10 8.57 7.25 7.94 5.99
1975 7.61 9.34 9.97 9.91 10.31 9.18 9.74 8.53
1976 8.95 10.85 11.65 11.64 11.74 10.70 11.63 9.89
1977 9.91 11.88 12.72 12.65 12.79 11.73 12.33 10.65
1978 11.16 12.82 13.70 13.80 13.78 12.45 12.99 11.01
1979 12.64 14.36 15.33 15.56 15.47 13.83 14.35 12.99
1980 14.09 16.22 17.16 17.95 16.84 • • 16.64 14.69
1981 15.71 18.43 19.10 20.33 19.09 17.52 18.78 16.94
1982 16.69 20.51 21.16 22.45 20.77 19.83 20.94 18.62
1983 17.11 22.50 23.25 24.81 22.98 21.78 22.92 20.31
1984 18.72 24.69 25.24 27.63 25.57 23.63 24.70 22.17
1979 I 12.15 13.95 14.94 14.94 15.14 13.29 13.75 12.39
II 12.30 14.49 15.36 16.00 15.28 13.92 14.39 13.54
I I I 12.38 14.39 15.42 15.36 15.54 13.88 14.35 13.05
IV 13.78 14.62 15.61 15.95 15.91 14.23 14.94 12.97
1980 I 13.13 15.10 16.20 17.10 15.79 14.55 15.57 13.39
II 13.96 16.37 17.25 18.41 16.67 15.49 16.58 15.03
I I I 14.14 16.32 17.25 17.76 17.16 • • 16.41 14.73
IV 15.21 17.10 17.94 18.53 17.74 • • 17.98 15.62
1981 I 15.20 17.50 18.05 19.59 18.18 16.66 18.13 15.94
II 15.33 18.58 19.31 20.87 18.91 17.35 19.17 17.16
I I I 15.46 18.56 19.41 20.06 19.29 17.62 18.13 16.95
IV 17.08 19.09 19.62 20.78 19.98 18.43 19.69 17.71
1982 I 15.99 19.81 20.67 21.85 20.06 19.33 19.91 18.06
II 16.82 20.57 20.99 22.87 20.59 19.81 20.64 18.76
I I I 17.01 20.38 20.90 22.01 20.75 19.75 20.57 18.54
IV 16.73 21.28 22.08 23.08 21.67 20.41 22.63 19.12
1983 I 17.12 21.51 22.32 23.60 21.84 21.14 22.65 19.33
II 17.12 22.68 23.38 25.34 22.70 21.73 22.48 20.16
I I I 16.80 22.53 23.24 24.54 23.32 21.85 22.47 20.67
IV 17.93 23.28 24.06 25.76 24.04 22.38 24.09 21.07
1984 I 18.29 23.53 24.17 26.24 25.49 23.05 24.71 21.14
II 18.71 25.05 25.54 28.86 25.19 23.58 24.72 22.61
I I I 18.21 24.98 25.44 27.30 25.66 23.81 24.02 22.23
IV 20.63 25.20 25.82 28.11 25.95 24.08 25.34 22.68
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Teol1i suus Rakennustoimi nta Li i kenne
vuosi
STK:n jäsenyrityksissä Yksi - 
tyi  nen
Kaupungit Autoli i kenne




Ilman arkipyhäkorvauksia Kaikkine l is ineen
1970 301 282 282 291 289 310 295
1971 358 327 329 345 344 350 348
1972 426 376 385 396 403 388 391
1973 560 441 453 468 466 457 454
1974 700 544 555 575 575 548 554
1975 865 662 678 703 693 672 790
1976 1 017 770 793 826 788 802 916
1977 1 126 843 865 897 858 850 986
1978 1 268 909 932 979 925 896 1 019
1979 1 436 1 018 1 043 1 104 1 038 999 1 203
1980 1 601 1 150 1 167 1 273 1 130 1 148 1 360
1981 1 785 1 307 1 299 1 442 1 281 1 295 1 569
1982 1 944 1 455 1 439 1 592 1 394 1 444 1 724
1983 1 944 1 596 1 582 1 760 1 542 1 581 1 881
1984 2 127 1 751 1 717 1 960 1 716 1 703 2 053
1979 I 1 381 989 1 016 1 060 1 016 917 1 147
II 1 398 1 028 1 045 1 135 1 026 992 1 254
I I I 1 407 1 021 1 049 1 089 1 043 988 1 208
IV 1 566 1 037 1 062 1 131 1 068 1 030 1 201
1980 I 1 492 1 071 1 102 1 213 1 060 1 074 1 240
II 1 586 1 161 1 173 1 306 1 119 1 143 1 392
I I I 1 607 1 157 1 173 1 260 1 152 1 132 1 364
IV 1 728 1 213 1 220 1 314 .1 191 1 240 1 446
1981 I 1 727 1 241 1 228 1 389 1 220 1 250 1 476
II 1 742 1 318 1 314 1 480 1 269 1 322 1 589
II I 1 757 1 316 1 320 1 423 1 295 1 250 1 569
IV 1 941 1 354 1 335 1 474 1 341 1 358 1 640
1982 I 1 817 1 405 1 406 1 550 1 346 1 373 1 672
II 1 911 1 459 1 428 1 622 1 382 1 423 1 737
I I I 1 933 1 445 1 422 1 561 1 393 1 419 1 717
IV 1 901 1 509 1 502 1 637 1 454 1 561 1 770
1983 I 1 945 1 526 1 518 1 674 1 466 1 562 1 790
II 1 945 1 609 1 590 1 797 1 523 1 550 1 867
I I I 1 909 1 598 1 581 1 740 1 565 1 550 1 914
IV 2 038 1 651 1 637 1 827 1 613 1 661 1 951
1984 I 2 078 1 669 1 644 1 861 1 711 1 704 1 957
II 2 126 1 777 1 737 2 047 1 691 1 705 2 094
I I I 2 069 1 772 1 731 1 936 1 722 1 657 2 058
IV 2 344 1 787 1 756 1 994 1 742 1 748 2 100


















1984 T & :m )
1978 I 158.70
I I 158.70
























I I I 252.63
IV 254.48
1) Lukuihin s i s ä l ty v ä t  moottorisahakulut.
2) T i la s to  uudistettu vuodesta 1984 alkaen
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1963 733 846 738 617 758
1964 818 947 752 664 828
1965 9911) 1 041 819 731 839
1966 1 085 1 131 844 788 943
1967 1 166 1 220 952 859 970
1968 1 297 % 1 348 1 042 951 1 197
1969 1 35lD 1 387 988 980 1 172
1970 % 1 418 1 470 1 313 1 137 1 546
19712) 1 570 1 652 1 476 1 341 1 814
1972 1 696 1 800 1 623 1 575 1 930
1973 1 9351) 2 077 1 910 1 725 2 205
1974 2 203 2 433 2 240 2 111 2 584
1975 2 593 2 905 2 643 2 671 4 3 061
1976 2 9361) 3 293 2 9323) 2 9623) 3 5443)
1977 3 180 3 564 3 217 3 396 4 005
1978 3 332 3 684 3 507 3 489 4 176
1979 3 686 4 097 3 944 3 967 4 640
1980 4 113 4 573 4 423 4 620 5 159
1981 4 645 5 072 4 881 4 861 5 457
1982 5 185 5 560 5 312 6 289^) 5 363 7 1204) 6 006 6 9814)
1983 5 728 6 139 7 038 8 028 7 773
1984 6 329 6 700 7 842 8 711 8 625







1963 144 145 154 134 147
1964 161 162 157 144 160
1965 173 179 171 159 163
1966 189 194 176 171 183
1967 203 209 198 187 188
1968 226 231 217 207 232
1969 235 238 206 213 227
1970 248 252 274 247 300
19712) 275 283 308 292 352
1972 297 309 338 342 374
1973 334 356 398 375 427
1974 380 417 467 459 501
1975 448 498 551 581 593
1976 507 565 611 644 687
1977 549 611 670 738 776
1978 575 626 731 758 809
1979 636 703 822 862 899
1980 710 784 921 1 004 1 000
1981 802 870 1 017 1 057 1 058
1982 895 954 1 107 1 166 1 164
1983 989 954 1 239 1 315 1 296
1984 1 093 1 149 1 380 1 427 1 438
1) Tilastopohjaa muutettu
2) Syyskuu
3) Ilman h a r j o i t t e l i j o i t a
4) Ylemmät toimihenkilöt ml.
3.8 Naisten säännöllisen työajan kuukausi keskiansiot elinkeinoittain (mk)






1963 457 500 465 501 506
1964 505 554 499 556 566
1965 5641) 591 532 607 606
1966 618 653 565 658 660
1967 665 709 607 710 685
1968 740 795 678 785 806
1969 77lD 829 714 831 845
1970 . 827 896 753 861 896
19712) 954 1 050 880 988 1 041
1972 1 058 1 165 990 1 119 1 177
1973 1 226D 1 351 1 164 1 313 1 301
1974 1 446 1 589 1 352 1 533 1 595
1975 1 793 1 956 1 730 1 989 1 861
1976 2 0911) 2 263 1 9783) 2 1783) 2 2363)
1977 2 272 2 474 2 187 2 481 2 519
1978 2 379 2 575 2 351 2 618 2 656
1979 2 639 2 894 2 653 2 999 2 993
1980 3 052 3 258 3 021 3 514 3 326
1981 3 533 3 648 3 384 3 804 3 732
1982 3 966 4 036 3 742 3 8874) 4 141 4 233*) 4 149 4 3094)
1983 4 371 4 477 4 300 4 786 4 856
1984 4 787 4 888 4 784 5 295 5 345
3 . 9 .  Naisten kuukausikeskiansioindekslt e l in keinoi tta in  1957 = 100




1963 140 134 143 147 143
1964 155 149 153 164 160
1965 167 158 163 179 172
1966 183 175 173 194 187
1967 197 190 186 209 194
1968 219 213 208 231 228
1969 228 222 219 244 239
1970 % 246 240 231 253 254
19712) 284 282 270 291 295
1972 314 312 304 329 333
1973 363 362 357 386 369
1974 428 426 415 451 452
1975 530 524 531 585 527
1976 617 607 607 641 633
1977 671 663 671 730 714
1978 703 690 721 770 752
1979 779 776 814 882 848
1980 901 873 927 1 034 942
1981 1 043 978 1 038 1 119 1 057
1982 1 171 1 082 1 148 1 218 1 175
1983 1 291 1 200 1 270 1 377 1 324
1984 1 414 1 310 1 413 1 524 1 458
1) Tilastopohjaa muutettu
2) Syyskuu
3) Ilman h a r j o i t t e l i j o i t a
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3.11 Palkansaaj ien (miehet j a  naiset)  kuukausi keski ansi oi ndeksit el inkeinoitta! ’ n 
1957 = 100
50






1964 154 162 176 149 161 159
1965 166 177 190 154 176 168
1966 182 192 208 2162) 162 191 185
1967 196 207 253 175 205 190
1968 217 229 298 195 228 228
1969 226 235 333 203 240 235
1970 241 249 360 255 254 280
197lD 271 280 410 295 293 326
1972 297 305 484 328 334 371
1973 339 356 573 388 387 410
1974 392 410 708 445 455 497
1975 477 490 83° m 555 587 572
1976 549 555 (908) 1 1173) 628 661 682
1977 596 601 1 215 688 732 770
1978 623 621 1 292 748 769 809
1979 690 691 1 384 841 877 907
1980 786 772 1 664 926 1 030 1 005
1981 902 855 1 879 1 056 1 107 1 086
1982 1 012 938 2 061 1 166 1 208 1 209
1983 1 139 1 035 2 307 1 304 1 363 1 357
1984 1 250 1 129 2 625 1 448 1 498 1 493
1) Syyskuu
2) Uudessa sar jassa  keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden lukumäärää 
on 1i sätty
3) Vuodesta 1976 alkaen sar jassa  mukana koko henkilöstö






I II I I I IV I-IV
Mi ehet 20.36 20.65 21.34 21.80 21.05
Yleiset  työt 20.18 20.49 21.18 21.62 20.84
Sekatyöt 17.26 16.86 18.18 19.07 17.78
Traktori työt 20.75 21.76 22.66 22.04 21.78
Vaativammat konetyöt 28.34 29.29 29.05 27.91 28.62
Työnjohtajat 26.77 27.54 27.81 27.74 27.47
Kotieläinten hoitotyöt 21.44 22.34 23.66 23.29 22.66
Eläintenhoit .apul. 
Yksinhoitajan työt
19.39 17.02 20.22 19.65 18.95
20.70 21.56 21.72 21.77 21.39
Vastaava e l .h o i to 25.29 27.48 28.61 28.44 27.46
Naiset 18.29 18.71 18.21 20.63 18.72
Yleiset  työt 19.50 18.03 17.73 19.40 18.77
Sekatyöt 17.81 17.66 17.71 19.31 18.18
Kotieläinten hoitotyöt 18.07 19.00 18.94 21.18 19.25
Eläintenhoit .apul. 17.22 14.95 19.75 19.68 17.78
Yksinhoitajan työt 17.74 19.65 18.05 20.63 19.79
Vastaava e l .h o i to 24.84 26.49 27.04 29.03 26.98
Yhteensä 19.85 20.21 20.40 21.54 20.48
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4.1.3. Teollisuustoimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 
STK:n jäsenyrityksissä elokuussa vuosina 1982, 1983 ja 1984 (mk)
Palkansaajaryhmä j a  sukupuoli 1982 1983 1984
Mi ehet
Konttori henkiiökunta 5 185 5 728 6 329
Tekninen henkilökunta 5 560 6 139 6 700
Ylemmät toimihenkilöt 8 454 9 272 10 091
Yhteensä 6 482 7 155 7 847
Muutos ed. vuodesta % 10,3 10,4 9,7
Toimihenkilöiden lukumäärä 87 851 88 811 89 345
Naiset
Konttorihenkilökunta 3 966 4 371 4 787
Tekninen henkilökunta 4 036 4 477 4 888
Ylemmät toimihenkilöt 6 364 7 017 7 739
Yhteensä 4 144 4 583 5 039
Muutos ed. vuodesta % 12,1 10,6 10,0
Toimihenkilöiden lukumäärä 51 858 52 012 52 392
Molemmat sukupuolet
Konttori henkiiökunta 4 237 4 678 5 134
Tekninen henkilökunta 5 346 5 899 6 433
Ylemmät toimihenkilöt 8 225 9 017 9 815
Yhteensä 5 614 6 205 6 809
Muutos ed. vuodesta % 10,8 10,5 9,7
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4.1.7. Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiotl) (kokonaisansio) 
syyskuussa 1980 - 1984 (mk)
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Ammatti 1980 1981 1982 1983 1984
Päällikkö 9 803 10 890 11 636 12 789 13 800
Y1 iperämi es 8 624 9 934 10 423 11 963 13 627
I perämi es 6 275 7 150 7 592 8 413 9 785
I I  perämies 6 091 6 631 7 190 8 281 9 590
Radiosähköttäjä 6 659 7 541 8 172 9 259 10 013
Konepääl1i kkö 8 596 9 730 10 176 11 025 12 170
I konemestari 8 007 9 195 9 737 10 919 12 193
I I  konemestari 6 486 7 315 7 983 8 893 10 324
I I I  konemestari 6 463 7 392 7 991 9 017 10 337
Pursi mi es 4 931 5 546 6 061 6 770 7 736
Ki rvesmi es 5 058 5 527 6 169- 6 821 7 305
Matruusi 4 200 4 688 5 227 5 813 6 603
Puolimatruusi 3 244 3 724 3 989 4 475 5 200
Laivapoika 2 901 3 347 3 733 4 199 4 724
Sähkömies 5 049 5 542 6 049 6 624 7 335
Donkeymies 4 566 5 016 5 443 5 963 6 776
Moottorimi es 3 933 4 310 4 740 5 401 6 270
Moottori oppi las 2 537 2 787 3 152 3 653 4 213
S tu e r t t i 5 361 6 077 6 710 7 382 8 341
I kokki2) 4 784 5 181 5 764 6 505 7 122
I I  kokki3) 3 628 4 029 4 729 4 701 5 217
Keitt iöapulainen 3 283 3 973 4 113 4 847 5 307
Messi apulai nen 3 287 3 626 4 152 4 629 5 210
Kaikki ammatit 5 243 5 919 6 493 7 269 8 270
Muutos edell isen
vuoden vastaavalta
a jan jakso l ta  % +20 +13 +10 +12 +14
1964 = 100 917 1 035 1 135 1 271 1 446
Työntekijäin luku 3 738 3 246 2 851 2 911 2 513
1) Ei s i s ä l l ä  laivapalveluksen aikana saadun vapaan ylöspidon arvoa
2) Lukuihin on s i s ä l l y t e t t y  I k e i t t ä j ä t
3) Lukuihin on s i s ä l l y t e t t y  II  k e i t t ä j ä t
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4.1.8. Kaupan konttori henkii öiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 
sukupuolen mukaan tilastonimikkeittäin elokuussa 1984
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Mi ehet Naiset
Osto, myynti j a  markkinointi 
Johtotehtävät
Osto j a  myynti. Kokonaisvastuu toiminnan ta i  
toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja  
seurannasta 11 893
Markkinointi j a  mainonta. Kokonaisvastuu toiminnan 
ta i  toimintojen suunnittelusta,  toimeenpanosta ja  
seurannasta 11 358
Esimiestehtävät
Osto. Vastuu t ie t y s t ä  ostotoiminnan osa-alueesta 7 808 6 591
Myynti. Vastuu myyntitoiminnan osa-alueesta 9 874 7 159
Markkinointi j a  mainonta. Vastuu t ie t y s t ä  
markkinoinnin, markkinatutkimustoiminnan tai  
mainonnan osa-alueesta 9 696 7 511
Suorittavat tehtävät
Osto. Tavaran ostaminen edelleen myytäväksi, 
ostotiedustelujen suorittaminen j a  tarjousten 
vastaanotto, henkilö saattaa toimia myös 
ostoapulai sena 6 391 5 286
Tukkumyynti. Tukkumyynti jä i  1eenmyyji1 le j a  
suurkulu ttaj i l le  sekä mahdollisesti opastus- ja  
meneki nedi stämi stehtävi ä 6 536 5 042
Kenttämyynti. Myyntiä asiakaskäyntejä tehden, 
asiakkaiden opastus- j a  menekinedistämistyö 7 289 5 713
Tilausten vastaanotto. Asiakkaiden t i lausten 
rutiininomainen vastaanotto 5 599 4 508
Markkinointi. Rutiininomaiset markkinointitehtävät 5 915 5 047
Mainonta. Henkilö voi osa ll i s tua  mainoskampanjoi­
den suunnitteluun, va li ta  mainosvälineitä,  pitää 
yhteyttä mainostoimistoihin, toimia mainospiir- 
tä jänä ,  tai - tekstaajana jne . 5 543 4 834
Somistus. Tuotteiden asettelu esim. näyteikkunoissa 
j a  näyttelyissä usein yhteistyössä mainosmiehen ja  
tuotteiden e s i t t e l i j ä n  kanssa 4 286 3 772
4.1.8. Jatkuu




Kokonaisvastuu toiminnan ta i  toimintojen suunnit­
t e l u s t a ,  toimeenpanosta j a  seurannasta 12 311 8 965
Es imi estehtävät
Vastuu yrityksen kirjanpidon,  kassanhoidon ja/tai  
s i sä isen  laskennan es imiestehtävistä.  Tähän ryhmään 
kuuluvat myös laskentajär jes te lmien kehi tte ly-  j a  
suunnittelutyöstä vastaavat es imiestasoiset  
henkilöt 8 597 7 183
Suorittavat  tehtävät
Kir janpi to ,  t ä l l a i s i a  tehtäviä on mm. l i i k e k i r j a n ­
pidon eri  a l u e i l l a 5 242 4 911
Reskontra, yrityksen v e l a l l i s -  ta i  veikojareskont- 
ran hoito ta i  näihin l i i t t y v ä t  tehtävät 4 981 4 366
Kassanhoito, kassanhoito j a  kassakir janpito.  Tähän 
nimikkeeseen luetaan myös pääkassanhoitaja 4 514 4 666
Sisäinen laskenta,  esim. tulostarkkailun suoritus 
laatimalla v e r ta i lu ja  budjetoitujen j a  toteutu­
neiden lukujen kesken sekä yhteenvetojen, e r i t t e ­
ly jen j a  ennakkolaskelmien teko 6 078 4 705
Laskutus, laskujen laatiminen j a  kirjoittaminen 
esim. 1 askutuskonetta käyttäen sekä tarvit tavien 
laskutoimitusten suorittaminen mahdollisesti myös 
1askupäiväkirjan pito 4 470 4 139
Hinnoittelu, myytävien tuotteiden hinnoittelu 4 938 4 276
Avustavat laskentatehtävät .  Tähän nimikkeeseen 
luetaan k i r j a a j a ,  joka suorit taa  yksinomaan 
rutiininomaisia k i r ja n p id o l l i s ia  vientejä koneella 
ta i  käsin j a  näihin mahdollisesti l i i t t y v i ä  t ä s -  
mäyksiä. Muita avustavaan laskentatyöhön luettavia 
tehtäviä  ovat mm. to s i t te id e n  l a j i t t e l u ,  ru t i in in ­
omaiset laskutoimitukset j a  täsmäykset sekä avus­
tava kassanhoitotyö 4 455 3 977
4.1.8. Jatkuu




Kokonaisvastuu t ie to jenkäsit te ly työn  suunnitte­
lu s ta ,  toimeenpanosta j a  seurannasta 11 198
Esimi estehtävät
Suunnittelu. Tietosysteemien, jär jes te lm ien ja  
suunnittelun työmenetelmien kehittäminen 9 105
Suorittavat tehtävät
Systeemisuunnittelu. Tehtäviin kuuluu mm. t i e t o -  
systeemien j a  jär jes te lm ien ,  sekä suunnittelu­
menetelmien kehittäminen 8 679 7 943
ATK-suunnittelu. Tehtäviin kuuluvat ATK-systeemien 
suunnittelu ja/tai  testaus sekä näiden menetelmien 
kehittämi nen 7 501 7 259
Käytön suunnittelu.  Tietokonelaitteiston käytön ja  
kuormituksen suunnittelu sekä käyttötoiminnan 
työmenetelmien kehittäminen 8 108 6 142
Ohjelmointi. Tehtäviin kuuluu ATK-ohjelman l a a t i ­
minen. Tehtävään voi kuulua myös ATK-suunnittelua 
sekä testausta j a  käyttöönottoa 6 185 5 787
Operointi. Tietokoneajojen valmistelua, su o r i t ta ­
mista j a  valvontaa 5 640 5 006
Avustavat tehtävät .  T ä l la i s i in  tehtäviin  kuuluvat 
mm. ATK-kirjoitus, e s i -  j a  j ä l k i k ä s i t t e l y  sekä 
muut suunnitteluun j a  käyttöön l i i t t y v ä t  avustavat 
tehtävät 4 685 4 263
Henkilöstöhallinto 
Suorittavat tehtävät
Henkilöstötehtävät. Palkkahallintoon j a  palkkalas- 
kentaan ja  e r i l a i s i i n  henkilöstöpalveluihin 
l i i t t y v i ä  tehtäviä 5 280 4 789
Terveydenhoito. Huolehtiminen p o t i la i s ta  vastaan­
oto lla  j a  ohjeiden ja  neuvojen antaminen sekä 
mahdollisesta kotikäyntien j a  alkutarkastuksien 
suorittami nen 5 635
Koulutus. T ä l la is ia  tehtäviä ovat mm. opetus 
(kouluttajat) 7 245 6 578
4.1.8. Jatkuu
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Miehet Naiset
Pi enyritysten konttori tehtävät
Tähän ryhmään s i j o i t e t a a n  vain pienyritysten 
toimia.  Pienyritykseksi katsotaan y r i t y s ,  jossa 
tavall isimmin toimii 1 - 2  konttorityötä suo r i t ta ­
vaa henkilöä, jo tk a  yrityksen pienuudesta johtuen 
joutuvat tekemään niin monipuolista konttorityötä,  
e t t e i  heitä  voida s i j o i t t a a  mihinkään muuhun 
nimi kkeeseen 4 711 4 256
Y le ish a l l in to
Johtotehtävät
Kokonaisvastuu y l e i s h a l l in n o l l i s e s t a  suunnitte­
lu s ta ,  toimeenpanosta j a  seurannasta 12 590
Esimi estehtävät
Y le i sh a l l in to .  Tähän nimikkeeseen kuuluvat e r i l a i ­
s e t  muihin nimikeryhmiin luokittelemattomat 
esimiestyöt 7 716
Suorittavat  tehtävät
Tiedotus j a  to imitus .  Huolehtiminen yrityksen 
ulkoisesta ja/ ta i  s i s ä i s e s t ä  tiedotustoiminnasta.  
Henkilö voi k i r j o i t t a a  reportaaseja ym. yrityksen 
p i i r i i n  t a i  sen ulkopuolelle leviävään julkaisuun 8 106 6 713
Kielenkääntämistyö j a  vaativa kir jeenvaihto.  
Kielenkääntämistyötä ta i  i t s e n ä i s tä  j a  vaativaa 
kir jeenvaihtoa yhdellä ta i  useammalla k ie le l l ä . 5 642
Kirjeenvaihto.  Kirjeenvaihtotyötä y le is te n  ohjeiden 
mukaan - 5 067
S i h t e e r i t .  Yrityksen johdon ta i  eri  osastojen 
s ih tee r in  tehtävät 5 131 5 096
Posti tu s ,  monistus j a  kopiointi .  Tehtäviin kuuluu 
yksi t a i  useampi nimikkeessä mainituista tehtävistä 4 402 3 804
Kone- j a  kaukokir joitus.  Koneella kirjoittaminen 
konseptin ta i  sanelun mukaan ja/ta i  kau kokir jo i t t i - 
mella lähettäminen j a  vastaanottaminen 4 240
Puhelinvaihteen hoito .  Puhelujen yhdistäminen 
keskuksessa sekä mahdollisesti  asiakaspalvelun, 
s i sä isen  tiedotuspalvelun ym. hoitoa 3 991
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4.1.8. Jatkuu
Tilastonimike Kuukausi keskiansio mk
Miehet Naiset
Vahtimestarit.  Huolehtiminen mm. vieraiden ohjauk­
sesta ,  postin jakelusta j a  tiedonantojen väli tyk­
sestä
4 319 4 157
Lähetit .  Huolehtiminen yrityksen s i s ä i s i s t ä  ja/tai  
ui koi si sta 1äheti ntehtävi stä 3 404 3 135
Kortisto,  arkisto j a  k i r ja s to .  Yhden ta i  useamman 
rekis terin hoito ta i  arkisto innista huolehtiminen, 
mahdollisesti myös k ir jo jen  lu e t te lo in t ia  j a  l a i ­
nausta sekä leht ik ie rrosta  huolehtiminen
Materiaali hai 1i nto
4 222 4 236
Suorittavat tehtävät
Varasto- j a  ku l je tusko nttor is t i . Tehtäviin kuuluu 
mm. varastokirjanpitoa,  kortiston hoitoa sekä 
raporttien laadintaa 4 654 4 197
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4.1.9. Myymälähenkilöstön säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 





Mi ehet Naiset Mi ehet Naiset
Myymälän- j a  osastonhoitajat 5 222 4 470 5 855 4 977
Myy j  ä 3 893 3 284 4 330 3 642
Varastotyöntekijät 4 051 3 655 4 462 4 033
Kuljetushenkilökunta 3 921 3 388 4 371 4 407
Provi i s o r i t 7 253 6 706 8 391 7 701
Farmaseutit 5 007 4 717 5 458 5 314
Tekniset apulaiset - 3 249 - 3 608
Farmanomi t - 3 559 - 3 982
Autoalan myynti- j a
varastoi ntihenkilöstö 5 043 3 983 5 472 4 411
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4.1.10. Pankkien toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausi keskiansiot 
sukupuolen mukaan tilastonimikkeittään elokuussa 1984




Tehtävä s i s ä l tä ä  avustavaa markkinointityötä 7 702 5 956
Laskentatoimi
Suorittavat tehtävät
Kirjanpito.  T ä l la is ia  tehtäviä on mm. l i i k e k i r j a n ­
pidon eri  a lu e i l la 5 820 5 497
Avustavat laskentatehtävät .  T i las to t ie to jen  kerää- 
mistyö j a  kir jaustyö,  johon kuuluu kir jan pidol l i s ia  
vientejä  koneella ta i  käsin j a  ni ihin mahdollisesti 
l i i t t y v i ä  täsmäytyksiä 5 612 5 244
ATK
Suorittavat tehtävät
Systeemisuunnittelu. Tehtäviin kuuluu mm. t i e t o -  
systeemien sekä suunnittelumenetelmien laatiminen 9 751 7 939
ATK-suunnittelu. ATK-suunnittelu ja/tai  testaus 
sekä näiden menetelmien kehittäminen 8 677 8 195
Käytön suunnittelu. Tietokonelaitteiston käytön j a  
kuormituksen suunnittelu sekä käyttötoiminnan 
työmenetelmien kehittäminen 8 389
Ohjelmointi. Tehtävään kuuluu ATK-ohjelman l a a t i ­
minen. Tehtävään voi kuulua myös ATK-suunnittelua 
sekä testausta  j a  käyttöönottoa 7 163 6 980
Operointi. Tietokoneajojen valmistelu,  suorittami­
nen j a  valvonta 6 918 5 649
Avustavat tehtävät .  T ä l la i s i in  tehtäviin kuuluvat 
mm. ATK-kirjoitus,  e s i -  j a  j ä l k i k ä s i t t e l y  sekä 
muut suunnitteluun ja  käyttöön l i i t t y v ä t  avustavat 
tehtävät 6 390 5 276
Henkilöstöhal1i nto 
Suorittavat tehtävät
Henkilöstötehtävät. Tehtäviin kuuluu mm. henkilös­
tösuunnitteluun, työhönottoon ja  palkanlaskentaan 
ta i  e r i l a i s i i n  henkilöstöpalveluihin j a  koulutuk­
seen l i i t t y v i ä  tehtäviä 8 219 6 035
5 461582U
4.1.10. Jatkuu
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Mi ehet Naiset
Y le i sh a l l in to  
Suorittavat  tehtävät
Konttoripalvelu.  Päävahtimestarin, postituksen, 
konekirjoittamon j a  muut vastaavat esimiestehtävät 8 291 6 651
Yri tys-  j a  pankkitutkimus. Yritystutkimustehtävät 
sekä pankin ta i  pankkiryhmän sisäinen tutkimus 9 312 7 268
S i h t e e r i t .  Yrityksen johdon ta i  eri  osastojen s ih ­
te e r in  tehtävät .  Tähän luetaan myös kir jeenvaihto-  
tehtävät 6 136
Kone- j a  kaukokir joitus.  Kir jo i tusta  ohjeen mukaan 
ta i  kaukokir joi tt imella  lähettämistä ja/ta i  vas­
taanottane sta . 5 272
Post itus ,  monistus, kopiointi j a  puhelinvaihteen 
hoito.  Tehtävään kuuluu yksi ta i  useampia nimik­
keessä mainittuja tehtäviä 5 367 4 729
Vahtimestarit .  Tehtävään kuuluu mm. huolehtiminen 
vieraiden ohjauksesta,  postin jake lusta  j a  tiedon­
antojen väli tyksestä 5 093 4 549
Lähet it .  Yrityksen s i s ä i s e t  ja/ta i  ulkoiset 
l ä h e t t i  tehtävät 3 560 3 780
Sisäinen tarkastu s . 8 843 6 538
Arkisto. Yhden ta i  useamman rek is te r in  hoitaminen 
t a i  huolehtiminen a rk is to in n is ta .  Tähän luetaan 
mm. avustava tarkastustoiminta 5 460 5 131
Varsinainen pankkitoiminta 
Johtotehtävät
Tehtävä ede l ly t tää  kokonaisvastuuta toiminnan ta i  
toimintojen suunnitte lusta ,  toimeenpanosta ja  
seurannasta 14 102
Es imi estehtävät
Tehtävä edellyt tää  vastuuta yksikön (osasto- ,  j a o s ,  
to imis to ,  konttori)  toiminnasta ilman suorittavaa 
tehtävää ta i  toimimista vastaavantasoisessa 
as iantunti jatehtävässä 11 171
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4.1.10. Jatkuu
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Miehet Naiset
Suorittavat tehtävät
Asiakaspalvelu rahavastuulla. Mm. otto-  j a  
antoi ainaustyöhön sekä ulkomaantoimintaan l i i t t y v ä  
välitön asiakaspalvelu rahavastuulla 5 131 5 017
Asiakaspalvelu ilman rahavastuuta. Mm. otto-  j a  
antoi ainaustyöhön, ulkomaantoimintaan, kotimaan 
maksuliikenteeseen j a  no ta r ia a t t i -  j a  arvopaperi- 
työhön l i i t t y v ä  välitön asiakaspalvelu ilman 
rahavastuuta 5 630 5 203
Asiakaspalvelun taustatoiminnot. Välittömän a s ia ­
kaspalvelun j a  muun varsinaisen pankkitoiminnan 
tausta j a  tukitoiminnot 6 421 5 102
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4.1.11. Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskian- 
siot sukupuolen mukaan tilastonimikkeittään elokuussa 1984
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Mi ehet Naiset
Markkinointi j a  myynti
Suorittavat  tehtävät
Myynti. Tehtävä s i s ä l tä ä  vakuutusten myyntityötä. 
Tähän nimikkeeseen ei lueta sivutoimisia asiamie­
hiä
8 194 7 573
Asiakaspalvelu. Tehtävä s i s ä l tä ä  myyntitukipal- 
velutehtäviä j a  suoraa asiakaspalvelua, johon 
l i i t t y y  vakuutusten myyntitehtäviä 6 591 4 887
Laskentatoimi
Esimiestehtävät
Tehtävä ede lly t tää  vastuuta yrityksen kirjanpidon, 
kassanhoidon ja/ta i  s isä isen laskennan esimies­
te h t ä v i s tä .  Tähän ryhmään kuuluvat myös laskenta­
jä r jes te lm ie n  ke h i t te ly -  j a  suunnittelutyöstä
vastaavat es imiestasoiset  henkilöt 9 148
Suorittavat  tehtävät
Laskenta. Nimikkeeseen luetaan mm. 1i ikekir janpitoa 
ja /ta i  yrityksen v e l a l l i s -  ta i  velkojareskontraa 
koskevat sekä s i s ä i s e t  laskennan tehtävät (esim. 
budjett i  v e r t a i l u t , yhteenvedot, e r i t t e l y t ,  ennak-
kolaskennat ym.) 6 271 4 550
Kassanhoito. Tehtävä s i s ä l tä ä  kassanhoitoa ja  
kassakir janpitoa .  Nimikkeeseen luetaan myös pää-
kassanhoitaja - 5 330
Avustava laskenta.  Nimikkeeseen luetaan k i r j a a j a ,  
joka suori ttaa  yksinomaan rutiininomaisia k ir jan­
p id o l l i s ia  v iente jä  koneella ta i  käsin j a  näihin 
mahdoll isesti  l i i t t y v i ä  täsmäytyksiä, muita 
avustavaan laskentatyöhön luettavia  tehtäviä ovat 
mm. to s i t te id e n  l a j i t t e l u ,  rutiininomaiset lasku­
toimitukset j a  täsmäytykset sekä avustavat kassan-
hoitotehtävät  -  4 748
ATK
Suorittavat  tehtävät
Systeemisuunnittelu. Tehtäviin kuuluu mm. t i e t o -  
systeemien j a  jä r jes te lm ien  sekä suunnittelumene­




ATK-suunnittelu. Tehtäviin kuuluu ATK-systeemien 
suunnittelu ja/tai  testaus sekä näiden menetelmien 
kehittämi nen 8 540 7 881
Käytön suunnittelu.  Tehtävä s is ä l tä ä  t ietokone­
l a i t t e i s t o n  käytön j a  kuormituksen suunnittelua 
sekä käyttötoiminnan työmenetelmien kehittämistä 8 035
Ohjelmointi. Tehtävä s i s ä l tä ä  ohjelmien laatimis ta .  
Voi s i s ä l tä ä  myös osa ll istumista ATK-suunnittelu- 
tehtäviin sekä testaukseen ja  käyttöönottoon 6 845 6 459
Operointi. Tehtävä s i s ä l tä ä  t ietokoneajojen valmis­
te lu a ,  suorittamista j a  valvontaa j a  ni ihin l i i t t y ­
viä osatehtäviä 6 332
Avustavat tehtävät .  T ä l la i s i in  tehtäviin  kuuluvat 
mm. ATK-kir joitus, e s i -  j a  j ä l k i k ä s i t t e l y  sekä muut 
suunnitteluun j a  käyttöön l i i t t y v ä t  avustavat teh­
tävät 4 959 5 009
Yleishall into
Esimiestehtävät
Yle ishall in to .  Nimikkeeseen luetaan e r i l a i s e t  
muihin nimikeryhmiin luokittelemattomat esimiesteh­
tävät kuten esim. haliinnonsuunnittelun tutkimuk­
s e t ,  konsultoinnin j a  tiedotuksen esimiestehtävät. 11 655
Suorittavat tehtävät
S ih teer i .  Yrityksen johdon ta i  eri  osastojen 
sihteer in tehtävät 5 956
Vakuutusmaksujen erikoisper intä .  Tehtävään voi 
l i i t t y ä  sopimuksen j a  kir jeiden laadintaa,  kon­
kurssi-  ta i  ulosottoasioiden esivalmistelua,  ulos- 
ottopalkkioiden t i l i t y k s i ä ,  vastasaatavien kuit-  
taustyöhön l i i t t y v i ä  tehtäviä yms. 5 102
Tiedotus j a  toimitus.  Huolehtiminen yrityksen u l­
konaisesta ja/ta i  s i s ä i s e s t ä  tiedotustoiminnasta. 
Reportaasien ym. yrityksen p i i r i i n  ta i  sen ulko­
puolelle leviävään julkaisuun kirjoittaminen ta i  
huolehtiminen k ir jo je n  lu ette lo in nis ta  j a  lainauk­
sen sekä aikakausilehtien kierrosta 6 969
S ih teer i .  Yrityksen johdon ta i  eri  osastojen 
sihteerin tehtävät 6 028
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4.1.11. Jatkuu
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Miehet Na i set
Kone- j a  kaukokir joitus.  Koneella kirjoittaminen 
konseptien t a i  sanelun mukaan t a i  kaukokir jo it t i -  
mella lähettämistä j a  vastaanottamista 4 878
Puhelinvaihde. Puhelujen yhdistäminen keskuksessa. 
Mahdollisesti  myös asiakaspalvelua, s i s ä i s t ä  t i e ­
dotuspalvelua ym. hoitoa 4 475
Post i tu s ,  monistus j a  kopiointi .  Tehtävään kuuluu 
yksi t a i  useampi nimikkeessä mainituista tehtävis tä 5 353 4 426
Läh et i t .  Yrityksen s i s ä i s e t  ja/ta i  ulkoiset 
l ä h e t t i  tehtävät - 3 220
Kortisto j a  a rk is to ,  yhden ta i  useamman rekister in 
hoito ta i  huolehtiminen a s ia k i r jo je n  yms. ark is ­
to inn is ta 4 611 4 253
Henkilöstöhallinto 
Suorit tavat  tehtävät
Henkii ostotehtävät .  Mm. yrityksen e r i l a i s e t  henki­
lös töpalvelut  j a  palkkahallintoon l i i t t y v ä t  teh­
tävät 5 659
Työterveyshuolto. Huolehtiminen p o t i l a i s t a  vastaan­
o to l la  sekä ohjeiden antaminen, mahdollisesti myös 
kotikäyntien j a  alkutarkastuksen suorittaminen 6 097
S i jo it usto im in ta
Suorittavat  tehtävät
K i in te is tö teh tävä t .  Kiinteistötoimen hoitoon ja  
vuokraukseen l i i t t y v i ä  konttor i tehtäviä ,  kuten 
vuokrasopimusten laadintaa j a  vuokrien perintää 5 025
Lainahakemusten k ä s i t t e l y -  j a  lainakannan hoito. 
Tehtävään voi l i i t t y ä  lainahakemusten esivalmis­
t e l u a ,  l a in a -a s ia k i r jo je n  laadintaa sekä laina-  
ja / ta i  arvopaperikannan hoitoa 4 917
Vakuutustoimi
Esimiestehtävät
Vakuutusten hoito.  Vastuu vakuutusten hoidon 
yhdestä ta i  useammasta osa-alueesta 8 420 7 894
Vakuutustapahtuman hoito.  Vakuutustapahtuman yhden 
t a i  useamman osa-alueen hoito.  Tähän luetaan esim. 
1 ääk et i e t e e l l i  s et a s iantun t i ja t 6 011
4.1.11. Jatkuu
Tilastonimi ke Kuukausikeskiansio mk
Mi ehet Nai set
Suorittavat tehtävät
Vakuutusten hoitotehtävät .  Vakuutusten käsittelyyn 
l i i t ty v i e n  t ie to l i ikennetehtävien suoritus.  Ne 
edellyttävät  ko. vakuutusehtojen j a  lainsäädännön 
tuntemusta 6 473 5 298
Vakuutustapahtuman k ä s i t t e ly .  Vakuutustapahtumaan 
l i i t tyvän korvaus- j a  eläkehakemuksen päätösten 
tarkastus 6 600 5 076
Korvausten j a  eläkkeiden laskenta.  Ratkaisun mukai­
sen korvauksen ta i  eläkkeen määrän laskenta.
Tehtävä edellyt tää  laskuperusteiden tuntemusta . 5 223
Korvausten j a  eläkkeiden suoritus,  korvaus- j a  
eläkesuorituksen maksatukseen l i i t t y v i ä  tehtäviä - 4 821
Vakuutustoimen asiakaspalvelu. Tehtävän pääasial­
l isena sisältönä on vakuutusten hoitoon ja/tai  
vakuutustapahtumaan l i i t t y v ä  suora ja/tai  puheli­
mitse j a  k i r j e i t s e  tapahtuva asiakaspalvelu 6 037 5 081
Vakuutuslaskenta. Tehtävään voi kuulua ta r jo u s la s ­
kentaa, vakuutusmaksun laskentaa sekä muita vakuu- 
tustekni si ä 1askentatehtävi ä 5 206
Vakuutusten hoito;  avustavat tehtävät .  Tehtävään 
voi kuulua vakuutusten hoitoon l i i t t y v i ä  ra ja t tu ja  
osa-alueita kuten vakuutushakemusten e s ik ä s i t te ly ä ,  
koodausta j a  se iv it te ly tehtäviä 4 583
Vakuutustapahtuma; avustavat tehtävät .  Tehtävään 
voi kuulua korvaus- ta i  eläkehakemusten ratkaisu­
toimintaan l i i t t y v i ä  e s ik ä s i t t e ly -  j a  s e l v i t t e l y -  
tehtäviä 4 481
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4.1.12. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen 
työajan kuukausi keski ansiot ammattiryhmittäin elokuussa 1983 - 1984 (mk)
Ammattiryhmä 1983 1984
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Mi ehet
Majoitusli ikkeen vastaanottaja 388 - 3 883 341 4 498
Ravintolan p a i s t a ja ,  k e i t t ä j ä ,  
kylmäkkö 119 3 826 131 4 339
Kokki 978 4 021 1 022 4 510
Aputyöntekijät 375 3 221 479 3 578
T a r j o i l i j a  (k i in teäpalkk . ) 282 3 912 317 4 192
T a r j o i l i j a  (palvelurahapalkk.) 657 5 327 577 5 893
Vahtimestari 384 3 769 369 4 267
Ravintolapääl 1 ikkö 195 6 187 206 6 615
Hovimestari 230 4 744 242 5 273
Baarimestari 172 4 865 171 5 184
Keitt iömestari 191 5 216 214 5 761
Naiset
Majoitusli ikkeen vastaanottaja 475 3 838 497 4 335
Vastaanottoapulainen 242 3 604 201 4 049
Ravintolan p a i s t a ja ,  k e i t t ä jä  
kylmäkkö 2 769 3 722 2 655 4 205
Kahvilan k e i t t ä j ä 683 3 267 735 3 652
Työpaikkaruokalan k e i t t ä jä 470 3 587 557 3 963
Ruokalan annoste l i ja 338 3 218 399 3 613
Kahvilan t a r j o i l i j a ,  annoste l i ja  
kahvi n k e i t tä jä 3 986 3 106 3 934 3 488
P ä ä k e i t t ä jä , pääkylmäkkö 446 4 160 489 4 592
Aputyöntekijät 3 086 3 179 3 172 3 582
Kahvilan kassanhoitaja 368 3 397 341 3 790
Itsepalveiuravinto!an kassanhoitaja 370 3 719 339 4 260
Tarkkailu-  j a  paragonkassanhoitaja 1 830 3 912 1 689 4 407
Ruokalan t a r j o i l i j a  - 152 3 704 158 4 053
T a r j o i l i j a  (k i in teäpa lkk . ) 2 439 3 770 2 649 4 188
T a r j o i l i j a  (palvelurahapalkk.) 2 991 4 843 2 405 5 386
Si i vooja 747 3 180 655 3 613
Kerroshoitaja 986 3 430 940 3 823
Ravi ntolapääl 1 ikkö 207 5 547 228 6 307
5 136estari 531 4 607 517 5 136
Baarimestari 230 4 461 241 4 886
K e i t t iö s tä  vastaava emäntä 276 4 263 276 4 839
Ravi ntolaemäntä 293 4 640 308 5 212
Kahvilaemäntä, ruoka!aemäntä 1 038 4 111 1 074 4 643
Saii  nvaivoja 209 4 247 208 4 803
Ruokalan p a i s ta ja ,  k e i t t ä j ä ,  
kylmäkkö 545 3 616 569 4 061
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4.1.13. Järjestöjen toimihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 
ammateittain lokakuussa 1983 ja 1984 (mk)
Ammatti 1983 1984




Agrologi, piir iagrologi 242 5 032 245 5 166
Agronomi 64 7 327 60 7 660
Apulaiskanslisti » 86 4 345 86 4 537
Asiamies 231 9 103 233 9 728
Jaostosihteeri 55 7 796 45 8 538
Johtaja 67 12 323 71 13 380
Jär je s tö s ih te e r i 206 7 088 215 7 500
Kanslisti 134 4 395 131 4 720
Kassanhoitaja 131 5 134 126 5 471
Keskuksenhoitaja 89 4 168 93 4 450
Ki r janpi tä jä 210 5 092 203 5 400
Konekirjoittaja 147 4 678 156 4 940
Konsulentti 162 5 129 153 5 429
Koulutuspääl 1ikkö 47 7 724 46 8 323
Koulutussihteeri 92 6 834 100 7 145
Lakimies 81 9 397 85 10 315
Lähetti 68 3 329 63 3 576
Metsänhoitaja 80 8 040 86 8 252
Metsätalousneuvoja 269 5 987 343 6 009
Metsäteknikko 149 6 117 144 6 298
Metsätyönjohtaja 456 5 030 485 5 163
Osastonjohtaja, osastopääl1ikkö 115 10 845 130 11 257








Pi i rimetsänhoitaja 73 8 116 67 8 457
Pi i r i s i h t e e r i 51 6 361 54 6 826
Pääsihteeri 101 8 451 114 8 774
Salao j i tusteknikko 100 4 824 101 5 523
Semi nologi 466 4 981 466 5 089
Si hteeri 351 5 578 389 5 954
Si ivooja 121 3 646 140 3 868
Tiedotu ss ih teer i ,  tiedotusmies 132 6 699 139 7 140
Toimi nnanjohtaja 328 8 265 331 9 005
Toimi stoapul ainen 586 3 980 588 4 165
Toimi stonhoitaja 199 4 957 205 5 274
Toimi stopääl 1 i kkö 104 7 030 105 7 462
Toimi s tos ih te er i 435 4 860 442 5 060
Toimi stovi rk a i1i j a 427 4 479 437 4 732
Toimits i ja 309 7 958 308 8 546
Toimitta ja 118 6 959 119 7 656
Toimi tu s jo h ta ja 137 14 103 145 15 525
Toimi tu ss ih teer i 60 7 083 66 7 431
Tutki ja 71 7 662 82 8 042
Työnjohtaja 49 5 106 45 4 928
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4.3.1 Kaupunkien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja
kuukausikeskiansiot (kokonaisansio) lokakuussa 1983 ja 1984 (mk)
Ammatti 1983 1984
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Ammatin opet ta ja 130 7 826 115 7 847
Ammattiaineiden opet ta ja 153 9 042 194 9 062
Apuhoitaja 3 759 4 753 3 942 5 132
Apukoulun opettaja 124 7 413 95 7 900
Apulaiskanslist i 2 056 4 038 2 029 4 276
Apulaislääkäri 103 9 319 128 9 834
Arkkitehti 96 8 945 90 9 335
Autonkuljettaja 164 4 764 166 5 028
Emäntä 529 4 536 522 4 809
Erikoissai  raanhoitaja 334 5 223 333 5 746
E r i ty is o p e t ta ja 311 6 342 243 6 476
Hammashoitaja 716 3 970 730 4 417
Hoitoapulainen 790 4 145 787 4 206
Huoltomies 220 4 213 242 4 352
Huoltotarkastaja 177 4 746 174 5 080
Insinööri 121 7 998 115 8 434
Kanslist i 2 475 4 276 2 612 4 537
Kartanpi i r t ä j ä 314 4 122 315 4 367
K a r to i t ta ja 186 5 369 185 5 676
Kassanhoitaja 177 4 309 186 4 600
Keitt iöapulai  nen 3 098 3 875 2 980 4 103
K e i t t ä jä 1 661 4 211 1 721 4 450
Keittäjä-emäntä 191 4 158 203 4 437 .
K e i t t ä jä - s i iv o o ja 120 3 992 135 4 223
Kiel tenopettaja 66 7 435 70 7 604
Ki r j a a j a 78 4 255 82 4 500
Ki r j a n p i tä jä 274 4 423 286 4 663
Ki rjastoamanuenssi 389 4 603 416 4 954
Ki r jastoapulai  nen 679 3 802 624 4 082
Ki r jas tonh oi ta ja 48 5 289 50 5 397
Kodinhoitaja 1 691 4 067 1 743 4 493
Koneenhoitaja 83 5 731 70 6 069
Koneki r j o i t t a j a 474 4 053 466 4 346
Konemestari 44 7 019 42 7 630
Kotiavustaja 2 697 3 688 2 915 3 903
Koti taioudenopettaja 129 6 811 119 6 962
Kylvettäjä 374 3 821 378 4 021
Käsityönopettaja 60 6 470 56 6 433
Laborantti 223 4 135 232 4 385
Laboratori ohoi t a ja 417 4 626 435 5 163
Laitosapulainen 1 866 3 993 1 901 4 173
Laitosmies 254 5 310 269 5 627
Lastenhoitaja 2 904 4 079 3 158 4 451
Lastenhoitoapulai nen 48 3 681 43 4 172
Lastentarhan opettaja 2 843 4 452 3 048 4 770
Lehtori 784 7 918 597 8 271




Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Lukion lehtori 283 9 123 259 9 442
Luokanopettaja 3 733 6 484 4 248 6 707
Lähetti 353 3 122 332 3 243
Lämmittäjä 63 6 163 75 6 246
Lääkintävoimisteli ja 247 4 367 252 4 869
Maatalouslomittaja 248 3 770c 325 3 910
Mielisairaanhoitaja 755 5 256 763 5 344
Mittausteknikko 256 6 195 253 6 567
Nuorempi lehtori 162 8 067 169 8 276
Nuoriso-ohjaaja 138 4 449 157 4 675
Näyttel i jä 197 6 238 209 6 434
Ohjaaja 342 4 832 109 4 901
Opettaja, muu 88 6 851 78 6 752
Opinto-ohjaaja 183 7 271 182 7 534
Osastoapulainen 1 007 4 267 1 057 4 438
Osastoavustaja 202 3 928 207 4 120
Osastonhoitaja 676 5 726 718 6 663
Osastonlääkäri 192 10 816 201 11 463
Osastopäl1i kkö 133 9 630 137 10 390
Palkanlaskija 586 4 258 607 4 497
Palomestari 151 7 211 147 7 436
Palomies 1 754 5 124 1 784 5 317
Perhepäivähoidon ohjaaja 287 4 548 298 4 923
Peruskoulunopettaja 305 6 378 223 6 653
" aineenopettaja 982 6 958 1 101 7 214
" lehtori 2 320 7 408 2 604 7 591
" luokanopettaja 3 381 6 319 3 195 6 442
P i i r t ä jä 693 4 083 701 4 342
Psykologi 213 6 289 218 6 723
Puhelunvälittäjä 336 4 059 323 4 357
Päiväkodin johtaja 977 5 394 1 057 5 870
Päiväkotiapulainen 3 022 3 574 3 036 3 838
Raitiovaununkuljettaja 353 5 515 331 5 733
Rakennusmestari 995 6 359 1 008 6 736
Rakennustarkastaja 86 8 356 88 8 648
Rehtori 206 9 730 185 10 109
Ruoanjakaja 163 3 901 196 4 162
Sairaala-apulainen 1 352 4 188 1 334 4 366
Sai raanhoitaja 1 760 5 178 1 816 5 666
Satamavalvoja 126 6 760 140 6 859
Si ivooja 5 495 3 814 5 156 4 079
Soit ta ja 167 5 510 190 5 670
Sosiaal ihoi ta ja 131 4 769 129 5 126
Sos iaali työnteki jä 205 4 666 165 5 147
Suunnittel i ja 202 6 173 215 6 568
Suunnitteluinsinööri 208 8 190 204 8 700
Suunnitteluteknikko 148 6 452 176 6 920
Sähköasentaja 121 5 275 117 5 554
Talonmies 832 4 421 790 4 667
Ta 1onmi es-1ämmi t t ä j  ä 100 4 525 96 4 848
Talonmi es-vahtimestari 232 4 462 266 4 715
Tarkkailuluokan opettaja 114 7 419 111 7 741




Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Terveydenhoitaja 1 466 4 936 1 655 5 665
Terveyskeskuslääkäri 732 11 341 795 11 907
Terveyskeskushammaslääkäri 459 9 336 373 9 652
Terveystarkastaja 164 4 946 170 5 194
Toimi stoapulai nen 1 403 3 499 730 3 914
Toimistonhoitaja 580 4 577 614 4 871
Toimi stopääl 1 i kkö 233 9 018 231 9 511
Toimi s tos ih teer i 462 4 885 488 5 142
Toim istovirka i l i ja 2 135 3 717 2 246 3 926
Tuntiopettaja 2 282 6 288 2 300 6 685
Tutkija 128 5 820 129 5 995
Työnjohtaja 565 5 883 569 6 175
Työnopettaja 99 7 194 80 7 469
Vahtimestari 780 4 407 765 4 645
Vanhempi lehtori 1 438 9 545 1 416 9 754
Varastonhoitaja 212 4 782 223 5 011
Yleisaineiden opet ta ja 167 7 609 159 7 828
Y1 ihoi t a j a 136 6 251 146 7 605
Y1 i palomi es 373 5 497 283 6 071
Äänenjohtaja 112 5 925 139 6 410
Kaikki ammatit 121 263 5 397 124 204 5 675
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4.3.2. Muiden kuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
lukumäärät ja kuukausikeskiansiot (kokonaisansio) lokakuussa 1983 ja 1984 (mk)
Ammatti 1983 1984
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Apuhoitaja 2 160 4 844 2 299 5 317
Apulaiskanslisti 1 017 4 095 1 051 4 318
Emäntä 449 4 672 456 4 890
Erityisopettaja 129 6 346 102 6 702
Hammashoitaja 232 3 897 237 4 351
Hoitoapulainen 403 4 074 406 4 259
Kansiisti 864 4 359 940 4 582
Keittiöapulainen 1 764 3 970 1 797 4 187
Keittolanhoitaja 253 4 322 246 4 501
Keittä jä 941 4 190 986 4 406
Kei t t ä j  ä-s i i vooja 773 3 974 786 4 200
Kei t t ä j  ä-s i i vooja-1ämmi t t ä j  ä 101 4 109 80 4 267
Ki r janpi tä jä 306 4 722 303 4 944
Ki rjastoapulainen 419 3 724 417 3 941
Ki r jastonhoitaja 197 5 194 205 5 454
Kodinhoitaja 1 851 4 051 1 889 4 501
Koneki r j o i t t a j a 209 4 087 206 4 305
Kotiavustaja 1 412 3 566 1 635 3 751
Kotitalousopettaja 102 6 956 92 7 013
Koulutoimen johta ja 238 7 579 240 8 002
Kunnalliskodin johta ja 135 5 496 123 5 915
Kunnanjohtaja 336 11 171 344 11 526
Kunnansihteeri 312 7 270 323 7 610
Laitosapulainen 1 051 4 210 1 140 4 459
Laitosmi es 254 5 310 187 5 155
Lastenhoitaja (koulutettu) 633 3 993 688 4 393
Lastentarhan opettaja 667 4 377 695 4 678
Lehtori 245 7 301 203 7 520
Lukion lehtori 335 8 912 312 9 454
Luokanopettaja 4 788 6 862 5 206 7 103
Maatalouslomittaja 1 620 3 732 2 296 3 913
Maataloussihteeri 287 5 143 293 5 411
Nuorisosihteeri 174 4 863 182 5 055
Osastoapulai nen 1 450 4 303 1 542 4 486
Osastonhoitaja 134 5 790 139 6 634
Palkanlaskija 267 4 380 284 4 576
Palomies 264 4 936 297 5 079
Perhepäivähoidon ohjaaja 239 4 505 258 4 794
Peruskoulun aineenopettaja 1 026 6 924 1 075 7 217
Peruskoulun johtajaopetta ja 468 8 624 470 8 713
Peruskoulun lehtori 1 847 7 159 2 050 7 475
Peruskoulun luokanopettaja 2 164 6 590 1 912 6 781
Peruskoulun opettaja 766 6 945 560 6 953
Päiväkodin johtaja 374 5 026 398 5 436
Päiväkotiapulainen 759 3 518 780 3 758
Rakennusmestari 345 5 880 320 6 122
Rakennusmestari-rakennustarkast. 64 5 962 55 6 204
Rakennustarkastaja 277 6 298 292 6 610




Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keski ansio
Si ivooja 2 825 3 778 2 927 3 996 .
S o s ia a l i s i h te e r i 122 6 282 132 6 450
Sosi aal i  s i h t e e r i -1 astenval voja 150 6 035 136 6 234
Sosi aa l i tarkkaaja 199 4 593 214 4 939
Talonmies 1 361 4 616 1 416 4 794
Terveydenhoitaja 462 5 094 477 5 811
Terveyskeskuslääkäri 222 12 479 223 12 803
Terveyskeskushammaslääkäri 143 10 322 113 10 270
Toimistoapulainen- 1 332 3 671 1 267 3 831
Toimi stovi rkai 1 i j a 902 3 717 954 3 929
Tuntiopettaja 774 5 977 655 6 068
Vahtimestari 96 4 202 101 4 361
Vanhempi lehtori 451 8 910 446 9 483
Y1ei saineiden opetta ja 92 7 298 75 7 728
Tiedustelussa mukana 61 172 5 327 63 779 5 549
i
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4.3.3. Kuntainliittojen viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
lukumäärät ja kuukausikeskiansiot (kokonaisansio) lokakuussa 1983 ja 1984 (mk)
Ammatti 1983 1984
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Ammatinopettaja 563 7 429 539 7 644
Ammattiaineiden opettaja 453 8 759 470 8 966
Apuhoitaja 7 952 4 670 2 375 5 098
Apulaiskanslisti 712 4 108 719 4 318
Apulaislääkäri 926 11 370 1 019 11 299
Apulaisosastonhoitaja 1 275 5 522 1 309 6 364
Apulaisylilääkäri 192 13 669 . 204 . 14 299
Apumi es 163 3 944 149 4 081
Askarteluohjaaja - 230 4 445 219 4 743
Emäntä .299 4 994 295 5 256
Erikoislääkäri 399 12 650 437 13 351
Erikoissairaanhoitaja 2 479 5 265 2 681 5 978
Hammashoitaja 806 3 845 832 4 255
Hoitoapulainen 1 198 4 290 1 137 4 508
Huoltorni es 369 4 187 389 4 465
Kanslisti 670 4 363 694 4 599
Kehittäjä 149 3 970 148 4 251
Keittiöapulainen 2 138 4 127 2 183 4 368
Kei t t ä j  ä 709 4 525 706 4 798
Ki r janpi tä jä 253 4 624 258 4 885
Konekir joitta ja 706 4 022 741 4 268
Kunnan eläinlääkäri 74 5 025 83 5 473
Kuntohoitaja 241 3 697 309 4 085
Kylvettäjä 491 3 994 474 4 203
Kätilö 261 5 793 237 6 566
Laboratorionhoitaja 1 406 4 726 1 456 5 285
Laitosapulainen 1 780 4 078 1 872 4 252
Lastenhoitaja 1 653 4 782 1 667 5 260
Lähetti 327 3 032 306 3 446
Lammi t t ä j  ä 203 5 510 185 5 617
Lääkintävahtimestari 294 4 631 306 5 082
Lääk i ntävoi mi s t e l i  j a 471 4 317 443 4 808
Mi e l i  sairaanhoitaja 3 260 5 304 3 357 5 895
Nuorempi ammattimies 362 4 802 95 5 131
Ohjaaja 271 4 459 74 4 860
Ompelija 135 3 913 132 4 129
Osastoapulainen 292 4 153 271 4 412
Osastoavustaja 1 747 3 903 1 803 4 143
Osastonhoitaja 2 072 5 749 2 138 6 790
Osastolääkäri 1 006 12 813 1 015 12 962
Palkanlaskija 240 4 377 256 4 566
Pesula-apulainen 365 3 763 364 3 955
Psykologi 450 6 305 464 6 607
Puhelunväl i t t ä j ä 426 4 291 419 4 554
Röntgenhoitaja 805 4 703 830 5 262
Sairaala-apulainen 6 255 4 187 6 243 4 415
4.3.3. Jatkuu
Ammatti 1983 1984
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Sai raanhoitaja 6 231 5 139 6 389 5 660
Siivooja 537 3 769 523 3 991
Talonmies, lämmittäjä 248 4 670 236 4 933
Talouspäällikkö 205 7 668 199 8 004
Terveydenhoitaja 1 723 4 890 1 736 5 607
Terveyskeskusavustaja 1 280 4 019 1 333 4 432
Terveyskeskushammaslääkäri 482 9 879 326 10 151
Terveyskeskuslääkäri 861 12 876 878 12 898
Terveystarkastaja 266 4 999 263 5 289
Toimi stoapulainen 807 3 821 665 4 051
Toim istov irka i l i ja 943 3 829 1 036 4 049
Tuntiopettaja 821 6 703 694 7 064
Tutkimusapulai nen 316 3 936 320 4 218
Työnopettaja 693 7 454 685 7 594
Vahtimestari 200 4 580 203 4 799
Vajaamielishoita ja 439 4 888 773 5 524
Vanhempi ammattimies 502 5 333 134 5 600
Varastoapulai nen 163 3 755 159 3 980
Varastonhoitaja 177 4 484 180 4 749
Välinehuoltoapulainen 367 3 935 191 4 161
Yleisaineiden opettaja 150 7 509 147 7 580
Y l ih o i ta ja 301 6 264 308 7 613
Y1i1ääkäri 439 14 536 451 14 879
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Kunnallisten viranhalt i joiden j a  kuukausipalkkaisten työnteki jöiden 
j a  toimihenkilöiden palkat 1982, lokakuu
Kuntien j a  kunta in li i t to jen  tuntipalkkaisten työnteki jöiden palkat 
1983, elokuu
Rakennusalan työnteki jöiden palkat 1983, 3. neljännes
Teollisuuden työnteki jöiden palkat 1983, 3. neljännes,  ennakko
Metsätyöntekijöiden palkat 1983, 3. neljännes
Autoliikenteen työnteki jöiden palkat 1983, 3. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työnteki jöiden j a  toimihenkilöiden 
palkat 1983, marraskuu
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1983, 3. neljännes
Teollisuustoimihenkilöiden palkat 1983, elokuu, ennakko
Ulkomaan meriliikenteen palkat 1983, syyskuu
Liikealan toimihenkilöiden palkat 1983, elokuu, ennakko
Ahtausalan työnteki jöiden palkat 1983, 3. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 1983, 4. neljännes
Liikealan j a  teo l l i suu s la i tos ten  toimihenkilöiden palkat 1983, 
elokuu
Maata!oustyöntekijoiden palkat 1983, 4. neljännes
Kunnallisten viranhalt i joiden ja  kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
j a  toimihenkilöiden palkat 1983, lokakuu, ennakko
Kuntien ja  kunta inli i t to jen  tuntipalkkaisten työnteki jöiden palkat
1983, marraskuu
Autoliikenteen työnteki jöiden palkat 1983, 4. neljännes 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1983, 4. neljännes,  ennakko 
Rakennusalan työnteki jöiden palkat 1983, 4. neljännes 
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1983, 4. neljännes 
Metsätyöntekijöiden palkat 1984, 1. neljännes 
Ahtausalan työnteki jöiden palkat 1983, 4. neljännes




















Autoliikenteen työnteki jöiden palkat 1984, 1. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1984, 1. neljännes
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
j a  toimihenkilöiden palkat 1983, lokakuu
Teoll isuustyönteki jöiden palkat 1984, 1. neljännes,  ennakko
Kuntien j a  k u nta in l i i t to je n  tuntipalkkaisten työnteki joiden palkat 
1984, helmikuu
J ä r je s t ö j e n  toimihenkilöiden palkat 1983, lokakuu
Teoll isuustyönteki jöiden palkat 1984, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työnteki jöiden j a  toimihenkilöiden palkat 
1984, maaliskuu
Metsätyöntekijöiden palkat 1984, 2. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työnteki jöiden j a  toimihenkilöiden palkat 
1984, toukokuu
Ahtausalan työnteki jöiden palkat 1984, 1. neljännes
Rakennusalan työnteki jöiden palkat 1984, 1. neljännes
Autoliikenteen työnteki jöiden palkat 1984, 2. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1984, 2. neljännes
Teollisuustyönteki jöiden palkat 1984, 2. neljännes,  ennakko
Kuntien j a  ku nta in l i i t to jen  tuntipalkkaisten työnteki jöiden palkat 
1984, 2. neljännes
Palkkati lasto  1983
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Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden j a  toimihenkilöiden palkat 
1984, syyskuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1984, 3. neljännes
Kuntien j a  kunta inli i t to jen  tuntipalkkaisten työnteki jöiden palkat 
1984, elokuu
Teollisuuden työnteki jöiden palkat 1984, 3. neljännes,  ennakko 
Valtion virkamiesten palkat 1983, lokakuu 
Valtion työsuhteisten palkat 1983, lokakuu
Kuntien j a  kunta inli i t to jen  kuukausipalkkaisten palkat 1983, lokakuu
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden j a  tomihenkilöiden palkat 
1984, marraskuu
Teollisuustoimihenkilöiden palkat 1984, elokuu, ennakko
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1984, 3. neljännes
Rakennusalan työnteki jöiden palkat 1984, 3. neljännes
Liikealan toimihenkilöiden palkat 1984, elokuu, ennakko
Metsätyöntekijöiden palkat 1982, 3. neljännes
Ulkomaan meriliikenteen palkat 1984, syyskuu
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1984, 3. neljännes
Liikealan j a  teo ll isuusla itos ten  toimihenkilöiden palkat 1984, elokuu
Autoliikenteen työntekijöiden palkat 1984, 4. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1984, 4. neljännes
Kuntien j a  kunta inli i t tojen  tuntipalkkaisten työnteki jöiden palkat
1984, marraskuu
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden j a  toimihenkilöiden palkat
1985, tammikuu
Teollisuuden työntekijöiden palkat 1984, 4. neljännes,  ennakko
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1984, ennakko, 4. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 1984, 1. neljännes
Teollisuustyöntekijöiden palkat 1984, 4. neljännes
Ahtausalan työntekijöiden palkat 1984, 4. neljännes
Maataloustyöntekijoiden palkat 1985, 1. neljännes




















Teollisuuden työnteki jöiden palkat 1985, 1. neljännes,  ennakko
Yksityisten valtionapulaitosten kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
j a  toimihenkilöiden palkat 1984, lokakuu
Rakennusalan työnteki jöiden palkat 1985, 1. neljännes
Ahtausalan työnteki jöiden palkat 1985, 1. neljännes
Teoll isuustyöntekijöiden palkat 1985, 1. neljännes
Autoliikenteen työnteki jöiden palkat 1985, 1. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden j a  toimihenkilöiden palkat 
1985, toukokuu
Metsätyöntekijöiden palkat 1985, 2. neljännes
J ä r je s t ö je n  toimihenkilöiden palkat 1984, lokakuu
Maataloustyöntekijoiden palkat 1985, 2. neljännes
Teollisuuden työnteki jöiden palkat 1985, 2. neljännes,  ennakko
Rakennusalan työnteki jöiden palkat 1985, 2. neljännes
Teollisuustyönteki jöiden palkat 1985, 2. neljännes
Metsätyöntekijöiden palkat 1985, 2. neljännes
Ahtausalan työnteki jöiden palkat 1985, 2. neljännes
Valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden j a  toimihenkilöiden palkat 
1985, syyskuu




T ila stoke sku s 
PL 504
00101 Helsinki 
(90) 173 4535 
Teleksi 122656 tikes sf
Valtion pa inatuskeskus 
PL 516
00101 Helsinki 
Vaihde (90) 539 011 




Annankatu 44 ja 
Eteläesplanadi 4 
Hyvin varustetut kirjakaupat 
kautta maan.L______________________________J






(90) 173 4535 




Vaxel (90) 539 011 
Telex 123458 vapk sf
.BOKHANDLAR
Statens tryckericentrals : 
bokhandlar i Helsingfors 
Annegatan 44; och 
Sodra Esplanaden 4
;Valforsedda bokhandlar 




Central Statistical Office 
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone intemat. +358 0 173 4535 
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre
P.O.B. 516
SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone intemat. +358 0 539 011 
Telex 123468' vapk sf.
BOOKSHOPS
Government Printing Centre 
bookshops in Helsinki located, at 
Annankatu 44 and 
Etelaesplandi 4
Well-stocked bookshop» 
throughout the country.
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